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CORN YIELDS IN ILLINOIS in 1969 are expected to average 97 bushelsper acre, three bushels less than the record set in 1967. An erratic
weather pattern over the state resulted in a myriad of difficulties.
Late spring rains in northern, southern, and western areas of the state
interfered with fertilizer applications, and prevented timely cultiva­
tion for weed control. East Central Illinois had a dry season. The
deep, fertile soils of this region have a great capacity to hold water and
carried the corn crop through with little or no yield reduction.
There were occasional fields that had poor pollination. The corn
ears produced had scattered grains. The exact cause for the poor pol­
lination is not known, however extra high populations causing light,
nutrient, and moisture stress has been attributed the major influence.
Greater care is needed when selecting hybrids for tolerance to the in­
tended population. 
PLAN OF THE TESTS 
Selection of entries. Each year all producers of hybrid seed corn
in Illinois and surrounding states are invited to enter hybrids in the
Illinois performance trials. To finance this testing program, a fee is
charged for each hybrid entered by seed companies. Most of these
hybrids are commercially available, but seed companies occasionally
enter experimental hybrids for testing. 
Number and location of tests. In 1969, 18 major tests were
carried on at 11 locations in the state (see map on page 7). These sites
were chosen to represent major soil and climatic areas of the state.
Hybrids. This year over 350 hybrids were tested, including
entries from 43 companies. The seed companies supplied seed of their
entries. 
Field-plot design. Each test was set up in either randomized
complete block or lattice designs. These arrangements are practical
and efficient and give each hybrid an equal chance to show its merits.
Planting methods. All trials were planted by machine except
those at Woodstock and Augusta, which were planted by hand to ob­
tain an earlier planting. All test fields except those at DeKalb, Elwood,
Stanford, Urbana, Brownstown, and Carbondale were part of larger 
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c o r n  f i e l d s  a n d  w e r e  s u r r o u n d e d  b y  f a r m e r s '  c o r n .  P l o t s  w e r e  k e p t  
s m a l l  t o  a v o i d  d i f f e r e n c e s  d u e  t o  s o i l  v a r i a t i o n .  E a c h  i n d i v i d u a l  p l o t  
w a s  t h r e e  r o w s ,  2 6  f e e t  l o n g .  T h e  c e n t e r  r o w  o f  e a c h  p l o t  w a s  h a r v e s t e d  
t o  c h e c k  p e r f o r m a n c e .  A l l  p l o t s  w e r e  o v e r p l a n t e d  3 0  p e r c e n t  a n d  l a t e r  
t h i n n e d  t o  d e s i r e d  s t a n d .  
F e r t i l i z a t i o n .  I n  g e n e r a l ,  a l l  t e s t  f i e l d s  w e r e  a t  a  h i g h  l e v e l  o f  
f e r t i l i t y .  A d d i t i o n a l  f e r t i l i z e r  w a s  p l o w e d  d o w n  o r  s i d e - d r e s s e d  a s  
n e e d e d  t o  a s s u r e  t o p  y i e l d s .  
M e t h o d  o f  h a r v e s t .  A l l  p l o t s  w e r e  h a r v e s t e d  m e c h a n i c a l l y  w i t h  
a  s e l f - p r o p e l l e d  c o r n - h e a d  c o m b i n e .  S h e l l e d  c o r n  f r o m  e a c h  p l o t  w a s  
c o l l e c t e d ,  w e i g h e d ,  a n d  t e s t e d  f o r  m o i s t u r e  p e r c e n t a g e .  N o  a l l o w a n c e  
w a s  m a d e  f o r  s h e l l e d  c o r n  t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  l o s t  i n  h a r v e s t .  
M E A S U R I N G  P E R F O R M A N C E  
T w o - a n d  t h r e e - y e a r  s u m m a r i e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c i r c u l a r .  A t  
l e a s t  t w o - y e a r s '  d a t a  a r e  n e e d e d  t o  p r o p e r l y  j u d g e  p e r f o r m a n c e .  T h e  
h y b r i d s  a r e  l i s t e d  i n  e a c h  t a b l e  i n  o r d e r  o f  t h e i r  a v e r a g e  g r a i n  m o i s t u r e  
a t  h a r v e s t .  T h i s  a r r a n g e m e n t  i s  i n t e n d e d  t o  r e d u c e  t h e  e m p h a s i s  o f t e n  
p l a c e d  o n  y i e l d  a l o n e  a n d  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o p e r  
m a t u r i t y .  I t  s o m e t i m e s  h a p p e n s  t h a t  h y b r i d s  t o o  l a t e  i n  m a t u r i t y  f o r  
T a b l e  1 .  - G e n e r a l  I n f o r m a t i o n :  I l l i n o i s  H y b r i d  C o r n  T e s t s ,  1 9 6 9  
F i e l d .  c o u n t y .  l o c a t i o n .  
a n d  n u m b e r  o f  e n t r i e s  
D a t e  
p l a n t e d  
D a t e  
h a r v e s t e d  
A v e r .  
a c r e  
y i e l d  
M o i s t u r e  
i n  
g r a i n  
E r e c t  
p l a n t s  
A v e r .  
p o p u l a ­
t i o n  
4 0 - i n c h  r o w s ,  1 8 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  b u .  p e r c t .  
p e r c t .  
W o o d s t o c k :  M c H e n r y .  E x .  N .  4 9 . . . . . . . . .  
A u g u s t a :  H a n c o c k .  W C .  4 2  . . . . . . . .  . . . . . .  
U r b a n a :  C h a m p a i g n .  E C .  7 2  . . .  . . . . . .  . . . .  
B r o w n s t o w n :  F a y e t t e .  S .  4 2  . . . . . . . . . . . . .  
M a y  1 5  
J u n e  1 1  
M a y  6  
M a y  6  
N o v .  1 0  
N o v .  1 3  
O c t .  2 0  
O c t .  3  
1 2 3  
1 0 0  
1 5 5  
1 1 5  
2 5  . 8  
2 6 . 3  
2 3 . 6  
2 0 . 9  
9 9  
9 0  
9 7  
7 1  
1 8 , 0 0 0  
1 8 , 0 0 0  
1 7 , 9 9 7  
1 8 , 0 0 0  
3 0 - i n c h  r o w s ,  1 8 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  
D e K a l b :  D e K a l b .  N .  5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G r e e n f i e l d :  M~oupin. W S C .  4 9 . . . . . . . . . .  
C a r b o n d a l e :  J a c k s o n .  E x .  S .  3 6 . . . . . . . . . . .  
D i x o n  S p r i n g s :  P o p e .  E x .  S .  4 2  . . . . . . . . . •  
M a y  1 6  
M a y  7  
M a y  1 3  
M a y  1 4  
N o v .  6  
O c t .  2 4  
S e p t .  3 1  
O c t .  8  
1 1 8  
1 5 9  
6 5  
1 4 3  
2 7 . 8  
1 6 . 2  
1 9 . 1  
1 5 . 2  
1 0 0  
7 5  
5 8  
7 6  
1 7 , 9 3 6  
1 7 , 9 3 2  
1 7 , 9 8 6  
1 7 , 9 6 4  
3 0 - i n c h  r o w s ,  2 2 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  
B r o w n s t o w n :  F a y e t t e .  S .  4 2  . . . . . . . .  .  . . . .  
C a r b o n d a l e :  J a c k s o n .  E x .  S .  3 6 . . . . . . . . . . .  
M a y  6  
M a : y  1 3  
O c t .  3  
S e p t .  3 1  
1 3 1  
8 0  
2 0 . 9  
1 8 . 6  
6 7  
7 1  
2 1 , 8 2 0  
2 1 , 3 7 7  
3 0 - i n c h  r o w s ,  2 4 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  
D e K a l b :  D e K a l b .  N .  8 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
E l w o o d :  W i l l .  E N C .  5 6  . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
S t a n f o r d :  M c L e a n .  C .  6 4  . . . . . . . . . . . . . . . .  
U r b a n a :  C h a m p a i g n .  E C .  1 0 0 . . . . . . . . . . . .  
G r e e n f i e l d :  M a c o u p i n .  W S C .  5 6 . . . . . . . . . .  
D i x o n  S p r i n g s :  P o p e .  E x .  S .  4 9  . . . . . . . . . . .  
M a y  1 6  
M a y  2 1  
M a y  6  
M a y  1  
M a y  7  
M a y  1 4  
O c t .  2 9  
N o v .  1 1  
O c t .  2 3  
O c t .  6  
O c t .  2 5  
O c t .  8  
1 3 6  
1 2 1  
1 8 7  
1 4 6  
1 5 6  
1 4 9  
2 7 . 6  
2 3 . 4  
1 9 . 2  
2 3 . 3  
1 6 . 7  
1 4 . 9  
9 1  
8 9  
9 0  
9 3  
7 2  
8 4  
2 3 , 6 8 2  
2 3 , 4 7 6  
2 3 , 6 9 0  
2 3 , 9 2 0  
2 3 , 7 2 2  
2 3 , 1 2 2  
2 8 - i n c h  r o w s ,  1 8 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  
G a l e s b u r g :  K n o x .  W N C .  6 4 . . . . . . . . . . . . . .  
A p r i l  2 9  
O c t .  2 1  1 6 3  
2 0 . 0  
9 3  1 7 , 8 8 5  
2 8 - i n c h  r o w s ,  2 4 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  
G a l e s b u r g :  K n o x .  W N C .  9 0 . . . . . . . . . . . • • .  
A p r i l  2 9  
O c t .  2 2  
1 7 7  
1 8 . 7  
9 3  2 3 , 5 9 8  
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a given area are entered in the tests. While such hybrids often are 
high in yield, their high moisture content might make them unsafe 
choices for use unless proper drying or storage facilities are available. 
Yield of grain. Shelled-corn weight and moisture percentage 
were measured for each plot of a hybrid and converted to yields of 
No.2 shelled corn (15.5 percent moisture). An electronic moisture 
tester was used for all moisture readings. 
Erect plants. The number of erect plants in each plot of a 
hybrid was counted at harvest time. Any plant leaning at an angle of 
more than 45 degrees or broken below the ear was considered lodged. 
Plants broken above the ear were considered erect. 
Stand. In late June, plants in all plots on all fields were counted 
and the percent of stand was computed by comparing this number with 
the number of kernels planted. Plots with over 100 percent stand were 
thinned at this time. Stand differences may be caused by failure to 
germinate or by disease, insect injury, or cultivation damage. 
Plants per acre. Plants per acre was calculated for each plot by 
using the percent stand obtained from plant counts. Differences in 
plants per acre are caused by the same factors that cause differences 
in percent stand. 
Comparing hybrids. In any test of plant material, it is impossible 
to measure performance exactly. Samples may vary, soils may not 
be uniform, and many other conditions may produce variability. 
Results of repeated tests, like those reported in this circular, are 
more reliable than those of a single year or a single strip test. In 
general, a yield difference of a few bushels per acre is not significant 
in these tests. When one hybrid consistently out yields another at several 
test locations and over several years of testing, the chances are good 
that this difference is real and should be a consideration in choosing a 
hybrid. But yield alone is not enough. Consider also the grain moisture 
content, percentage of erect plants, percent stand, or plants per acre in 
comparing hybrids. 
As an aid to comparing hybrids, certain statistical tests have been 
devised. D. B. Duncan1 has outlined an approach to the problem of 
multiple comparisons when only two means are compared among a set 
of hybrid means. Certain factors not accounted for in previous tests of 
this type are included in Bayes L.S.D. This test is applied in the same 
manner as previous statistical tests used in these circulars. When two 
1 Duncan, D. B., "A Bayesian Approach to Multiple Comparisons," Techno­
metrics, 7 :171-222, 1965. 
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h y b r i d s  i n  a  t r i a l  a r e  c o m p a r e d ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m  i s  
g r e a t e r  t h a n  t h e  t a b u l a t e d  L . S . D .  v a l u e ,  t h e n  t h e  h y b r i d s  a r e  s a i d  t o  
b e  " s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t . "  
G R O W I N G  C O N D I T I O N S  O N  1 9 6 9  T E S T  F I E L D S  
E x t r e m e  N o r t h e r n  I l l i n o i s :  W o o d s t o c k .  T h i s  t e s t  f i e l d  r e p ­
r e s e n t s  t h e  c o o l ,  h u m i d  a r e a  i n  n o r t h e a s t e r n  I l l i n o i s .  T h e  t e s t  p l o t  i s  
o n  l a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  H u g h e s  F a r m s  a n d  S e e d  C o .  T h e  s o i l  t y p e  i s  
P r o c t o r  s i l t  l o a m ,  a  f e r t i l e ,  d e e p ,  w e l l - d r a i n e d ,  d a r k  p r a i r i e  s o i l .  T h i s  
p l o t  w a s  i n  a  f i e l d  o f  s e c o n d - y e a r  c o r n .  
N o r t h e r n  I l l i n o i s :  D e K a l b .  T h i s  t e s t  i s  o n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
N o r t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  C e n t e r  n e a r  S h a b b o n a  i n  D e K a l b  C o u n t y .  
R .  E .  B e l l  i s  f i e l d  m a n a g e r  o f  t h e  r e s e a r c h  c e n t e r .  T h e  s o i l  t y p e  i s  
F l a n a g a n  s i l t  l o a m ,  a  d a r k - b r o w n ,  a d e q u a t e l y  d r a i n e d  s o i l  o f  h i g h  f e r ­
t i l i t y .  T h e  r o t a t i o n  u s e d  i s  a  c o r n - c o r n - o a t s - c l o v e r  r o t a t i o n .  T h e  h i g h  
p l a n t i n g  r a t e  t e s t  w a s  i n  f i r s t - y e a r  c o r n .  T h e  l o w  p l a n t i n g  r a t e  w a s  i n  
s e c o n d - y e a r  c o r n .  T h e  f i e l d  w a s  w e t  a n d  c o l d  a t  p l a n t i n g  t i m e  a n d  
h i g h - p o p u l a t i o n  s t a n d s  w e r e  r e d u c e d  o n  s o m e  o f  t h e  h y b r i d s .  
W e s t  N o r t h - C e n t r a l  I l l i n o i s :  G a l e s b u r g .  T h i s  t e s t  i s  l o c a t e d  
o n  t h e  H a w k i n s o n  F a r m s ,  o p e r a t e d  b y  H a r o l d  a n d  D a v e  H a w k i n s o n .  
T h e  t e s t  f i e l d  r e p r e s e n t s  t h e  h i g h l y  f e r t i l e ,  h e a v y - t e x t u r e d ,  S a b l e  s i l t y  
c l a y  l o a m  o f  t h e  a r e a .  T h e  p l o t  w a s  i n  a  f i e l d  o f  f i f t h - y e a r  c o r n .  C o l d ,  
w e t  w e a t h e r  i n  e a r l y  M a y  r e d u c e d  s o m e  o f  t h e  h i g h - p o p u l a t i o n  s t a n d s  
b u t  i d e a l  c o n d i t i o n s  l a t e r  i n  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  r e s u l t e d  i n  v e r y  g o o d  
y i e l d s .  
E a s t  N o r t h - C e n t r a l  I l l i n o i s :  E l w o o d .  T h i s  p l o t  w a s  m o v e d  
f r o m  t h e  A s h k u m  a r e a  t o  t h e  E l w o o d  R e s e a r c h  C e n t e r  j u s t  b e f o r e  
p l a n t i n g  s e a s o n  s o  a  n u m b e r  o f  t h e  h y b r i d s  t h a t  w e r e  e n t e r e d  i n  t h i s  
t r i a l  m a y  b e  h i g h e r  i n  m o i s t u r e  t h a n  t h e y  n o r m a l l y  w o u l d  h a v e  b e e n  
h a d  t h e  p l o t  r e m a i n e d  i n  t h e  A s h k u m  a r e a .  T h e  E l w o o d  f i e l d  i s  i n  
W i l l  C o u n t y  a n d  D a l e  H a r s h b a r g e r  i s  f i e l d  m a n a g e r .  T h e  s o i l  i s  a  
D r u m m e r  s i l t y  c l a y  l o a m .  
W e s t - C e n t r a l  I l l i n o i s :  A u g u s t a .  T h i s  t e s t  i s  l o c a t e d  o n  t h e  
v V i I l i a m  F i n n e y  f a r m ,  w e s t  o f  A u g u s t a  i n  H a n c o c k  C o u n t y .  T h e  s o i l  
i s  H a r r i s o n  s i l t  l o a m ,  a  m o d e r a t e l y  w e l l - d r a i n e d ,  d a r k  g r a y i s h - b r o w n  
p r a i r i e  s o i l .  T h e  a r e a  w a s  w e t  a l l  s p r i n g  c a u s i n g  a  d e l a y  i n  p l a n t i n g .  
A d e q u a t e  r a i n f a l l  t h r o u g h o u t  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  r e s u l t e d  i n  g o o d  
c o r n  y i e l d s  i n  s p i t e  o f  t h e  J u n e  p l a n t i n g .  
C e n t r a l  I l l i n o i s :  S t a n f o r d .  D u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  t h i s  
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field has been located on a farm operated by Howard Logsdon in the 
western part of McLean County. The soil is a deep, well-drained, 
fertile Muscatine silt loam. This area had almost ideal growing con­
ditions in 1969 and excellent corn yields were obtained. 
East-Central Illinois: Urbana. This test is located on the 
Agronomy South Farm of the University of Illinois at Urbana in 
Champaign County. M. G. Oldham is the farm manager. Fields on 
which the test plots were grown are level, heavy-textured Drummer 
silty clay loam. The conventional 40-inch trial and 30-inch trial were 
in the first year of corn of a corn-corn-oats-alfalfa rotation. 
West South-Central Illinois: Greenfield. This test represents 
the moderately poorly drained, level soils of western south-central Illi­
nois_ The soil type is Herrick silt loam. It is located on the C. H. Ross, 
J r. farm northeast of Greenfield in l\1acoupin County. A dry cloddy 
seedbed reduced some high population stands and reduced maximum 
yields of an above average growing season. 
Southern Illinois: Brownstown. This test is located on the 
University's Brownstown Experiment Field in Fayette County. The 
soil is Cisne silt loam, a poorly drained, gray prairie soil with a well­
developed claypan. Natural fertility of the soil is not high, but good 
fertilization practices and crop rotations have brought the yielding 
capacity of the field up to a moderately high level. P. E . Johnson was 
farm manager. He has since retired. 
Extreme Southern Illinois Bottomland: Dixon Springs. This 
test was located at the Dixon Springs Agricultural Center in Pope 
County. The test plot is on an area of Sharon silt loam, which is a 
Table 2. - Growing Season Rainfall 
Field May June July August 
inches 
Woodstock ....... " . .. . . .. . . . .. . ... . 2.82 9.18 3 . 60 .46 
DeKalb .... . ..... . ...... . .......... . 3.38 5 . 79 1. 00 .95 
Galesburg ...... " ........ .. ...... . . . 4.51 4.74 7.23 3 . 87 
Elwood . ........ . ............. . .... . 3 . 74 6 . 27 6.32 .50 
Augusta .. . . ..................... . . . 
Stanford .. ......... . . . . . .......... . . 
4 . 61 
1.77 
5 .06 
1.74 
8 .80 
2 . 60 
. 57 
2 .96 
Urbana . ... . ....... . .... . .......... . 1.47 1. 85 1. 68 2 .90 
Greenfield .. . ........ . . . ... . ........ . 1. 67 4.24 6 . 77 . 86 
Brownstown . . ..... . .............. . . . 3 . 19 4.05 4 .98 1. 60 
Carbondale . . . ...................... . 2 .96 5 .39 2 .82 0 .00 
Dixon Springs . . ....... . ....... . .... . 2 .81 9 . 10 2 .81 2 . 22 
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l i g h t - c o l o r e d  m o d e r a t e l y  w e l l - d r a i n e d  t o  w e l l - d r a i n e d ,  m e d i u m - t e x ­
t u r e d  b o t t o m l a n d  s o i l .  F e r t i l i t y  o f  t h i s  f i e l d  i s  h i g h .  G .  E .  M c K i b b e n  
i s  c o o p e r a t i n g  a g r o n o m i s t .  T h e  y i e l d s  o n  t h i s  f i e l d  w e r e  v e r y  g o o d  
a l t h o u g h  t h e  c o r n  w a s  u n d e r  w a t e r  f o r  a  f e w  d a y s  d u r i n g  t h e  g r o w i n g  
s e a s o n .  
E x t r e m e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U p l a n d :  C a r b o n d a l e .  S i n c e  t h e  
D i x o n  S p r i n g s  t e s t  i s  c o n d u c t e d  o n  b o t t o m l a n d ,  a  t e s t  a t  C a r b o n d a l e  
h a s  b e e n  i n c l u d e d  t o  r e p r e s e n t  a  t y p i c a l  u p l a n d  a r e a  i n  s o u t h e r n  I l l i ­
n o i s .  T h i s  t e s t  w a s  c a r r i e d  o n  a t  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a n d  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  A g r o n o m y  R e s e a r c h  C e n t e r ,  w h e r e  R o y  B r o w n ­
i n g  i s  s u p e r i n t e n d e n t .  T h e  s o i l  t y p e s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  W e i r  a n d  S t o y  
s i l t  l o a m s ,  w h i c h  a r e  r a t h e r  s h a l l o w ,  s i l t y  s o i l s  o v e r  c l a y p a n .  V e r y  
h e a v y  r a i n s  f o l l o w i n g  c o r n  e m e r g e n c e  e r o d e d  t h e  l o o s e  t o p s o i l  o f  t h e  
f i e l d  a n d  p o o r  s t a n d s  w e r e  e v i d e n t  i n  t h e  h i g h  p o p u l a t i o n  t r i a l .  O t h e r ­
w i s e  i t  w a s  a b o u t  a  n o r m a l  g r o w i n g  s e a s o n  f o r  t h a t  a r e a .  
S O U R C E S  O F  S E E D  
A C C O  S e e d  . .  . . . . .  . .  . . .  . .  A n d e r s o n - C l a y t o n  .  . . . . . . . . . . . . . . .  B e l m o n d ,  I o w a  

A i n s w o r t h  H y b r i d s . . . . . . . .  A i n s w o r t h  S e e d  C o  . .  . . . . . . . . . . . . . .  M a s o n  C i t y  

A S G R O W  H y b r i d s . . . . . . . . A S G R O W  S e e d  C o  . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 4 4  C l i n t o n  A v e . ,  

D e s  M o i n e s ,  
I o w a  
B e a r  H y b r i d s  . . . . . . . . . . . . .  B e a r  H y b r i d  C o r n  C o . . . . . . . . . . . . .  B o x  6 2 8 ,  D e c a t u r  

B l a n e y  H y b r i d s  . . . . . . . . . . .  B l a n e y  F a r m ,  I n c . . . . . . . . . . . . . . . . .  R .  R .  3 ,  M a d i s o n ,  

W i s .  
B o - J  a c  H y b r i d s  .  .  .  .  .  . .  B o - J a c  H y b r i d  C o r n  C o . . . .  . . . . . . .  M t .  P u l a s k i  

B u r g d o r f ' s  H y b r i d s . .  .  .  . .  B u r g d o r f ' s  S e e d  C o . . . . .  . . . . . . . .  . .  5 1 0 1  W .  B r o a d w a y ,  

E v a n s v i l l e ,  I n d .  
c . I .  S e e d  . .  . . . . . . . . . . . . . .  . C e n t r a l  I l l i n o i s  S e e d  I n c . . . . . . . . . . .  R .  R .  6 ,  S p r i n g f i e l d  

C o r n e l i u s  H y b r i d s . . . . . . . . . C o r n e l i u s  S e e d  C o r n  C o . . . . . . . . . . .  B e l l e v u e ,  I o w a  

C o r n  K i n g  H y b r i d s .  .  .  .  .  .  M a l c o l m  H .  G r i e v e  . . . . . . . . . . . . . . .  P i e r s o n ,  I o w a  

D i t t m e r  H y b r i d s . . . . . . .  . . .  D i t t m e r  S e e d s  .  .  . .  . . . . . . . . . . . . . . .  C a r t h a g e  

D o c k e n d o r f f  H y b r i d s  . .  . . . .  M a x  D o c k e n d o r f f  . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a n v i l l e ,  I o w a  

E x c e l  H y b r i d s  . . . . . . . . . . . .  E x c e l  S e e d  C o . . .  .  .  .  .  . . '  . . .  P l a i n v i e w ,  T e x a s  

F a r m e r s  U n i o n  H y b r i d s . . . .  F a r m e r s  U n i o n  S e e d  C o  .  . .  .  . . . . . . . C e d a r  F a l l s ,  I o w a  

F r e y  H y b r i d s . . . . . .  .  . .  . . . .  F r e y  H y b r i d  C o r n  C o . ,  I n c . . . . . . . . .  G i l m a n  

G u t w e i n  H y b r i d s  . . . . . .  . . .  F r e d  G u t w e i n  &  S o n s  . . .  . . . . .  . .  . . .  F r a n c e s v i l l e ,  I n d .  

H o b l i t  H y b r i d s  .  . . . . . . . . . .  H o b l i t  S e e d  C o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A t l a n t a  

H o l d e n  H y b r i d s . .  . .  . .  '  . . . .  H o l d e n  F o u n d a t i o n  H y b r i d s  .  .  .  . . . .  W i l l i a m s b u r g ,  I o w a  

H u g h e s  H y b r i d s  . . .  . . . . . . .  H u g h e s  H y b r i d s ,  I n c . . . . . . . . . . . . . . W o o d s t o c k  

L e w i s  H y b r i d s  . . . . . . . . . . .  . F r a n k  W .  L e w i s  &  S o n  S e e d  F a r m s  . .  U r s a  

M c A l l i s t e r  H y b r i d s . . . . . . . .  M c A l l i s t e r  S e e d  F a r m s . . .  . . .  .  . . .  . .  M o u n t  P l e a s a n t ,  

I o w a  

M i g r o  H y b r i d s .  .  .  .  .  .  .  . .  M i d w e s t  S e e d  G r o w e r s  A s s n . ,  I n c . . . .  M i t c h e l l ,  I n d .  

M o e w s  H y b r i d s  . .  . . . . . . . . .  M o e w s  S e e d  C o . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . G r a n v i l l e  

N o r t h r u p - K i n g  H y b r i d s . . . .  N o r t h r u p ,  K i n g  &  C o . .  .  .  .  . . . .  1 S O O  J a c k s o n  S t . ,  

N . E .  M i n n e ­
a p o l i s ,  M i n n .  
N u l l  H y b r i d s  . .  . . . . . . . . . .  .  N u l l  S e e d  F a r m s .  .  . .  .  . . .  .  .  .  R .  R . l ,  C o l c h e s t e r  
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Pioneer Hybrids ... ....... Pioneer Hi-Bred Corn Co. of 

- Illinois ....... . ... . .. ..... ..... Princeton 
Pocklington Hybrids .... .. Pocklington Bros..... .. . . . .. .. ... R. R. 2, Girard 
Prairie Stream Hybrids . ... Prairie Stream Farm, Inc... . .. . ... Frankfort, Ind. 
Princeton Hybrids .... . . .. Princeton Farms. . . .. .. . .. .. .. . .. Box 319, Princeton, 
Ind. 

Schenk's Hybrids .... ..... Charles H. Schenk & Sons, Inc..... Vincennes, Ind. 

Sieben Hybrid~ .. . ........ Sieben Hybrids ... .......... . . . ... Geneseo 

Stewart Hybrids .. ........ Stewart Hybrids Inc ..... ... .. ... . Princeville 

Stone Hybrids ..... .... .. .Stone Seed Co... ... . ............. Pleasant Plains 

Stull Hybrids . ..... . ...... Stull Brothers, Inc. ... .. ...... . ... Sebree, Ky. 

Super-Crost Hybrids .... . . Edw. J. Funk & Sons ......... .. . . Kentland, Ind. 

Taylor-Evans Hybrids . .... Taylor-Evans Seed Co.... ......... Tulia, Texas 

Todd Hybrids . . . ..... . . . . Todd Hybrid Corn Co. ..... . ...... Burlington, Ind. 

Tracy Hybrids ......... . .. Tracy Seed Farms .. . . . .......... . R. R. 1, Janesville, 

Wis. 

Trisler Hybrids . ....... ... Trisler Seed Co.. . . .......... ... . . Fairmount 

Van Horn Hybrids .. ..... .Van Horn Hybrids, Inc... ......... Cerro Gordo 

Victor Hybrids . .. . .... . .. Polo Seed Co........ ...... . . .. ... Polo 

Whisnand Hybrids . ....... Whisnand Hybrid Corn Co.. . .. .... R. R. 3, Arcola 

Location of 1969 test fields. 
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C I R C U L A R  N O .  1 0 1 0  
T a b l e  3 .  - E x t r e m e  N o r t h e r n  I l l i n o i s :  W o o d s t o c k  
( P l a n t e d  a t  1 8 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  i n  4 0 - i n c h  r o w s )  
T O T A L  A C R E  G R A I N  E R E C T  P L A N T S  
E N T R Y  
Y I E L D  M O I S T U R E  P L A N T S  P E R  A C R E  
S U M M A R Y  
1 9 6 7 - 1 9 6 9  
B U .  P E R C T .  P E R C T .  
P I O N E E R  3 7 7 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 5  2 6 . 0  9 5  1 8 0 0 0  
H U G H E S  S L X 2 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 0 9  
2 B . 1  
9 4  
1 B O O O  
C O R N E L I U S  C - 3 6 S X  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 5  
2 B . 2  
9 6  
1 1 9 0 0  
M O E W S  S U P R  M A i l  3 2 7  • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 5  2 B . 5  
9 3  
1 1 B O O  
N O R T H R U P - K I N G  P X 5 0  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 6  2 B . B  9 1  1 1 8 0 0  
P I O N E E R  3 5 6 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 7  3 2 . 0  9 1  1 7 8 0 0  
P I O N E E R  3 5 1 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 8  
3 3 . 8  
9 1  1 7 9 0 0  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 7 - 1 9 6 9  • •  
1 0 7  2 9 . 5  
9 6  
1 7 6 4 1  
L . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
K . S .  
1 . 9  
K . S .  . . 5 .  
S U M M A R Y  1 9 6 8 - 1 9 6 9  
B U .  
P E R C T .  
P E R C T .  
C O R N E L I U S  3 3 3 X  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 9  2 4 . 5  9 4  1 7 8 0 0  
M O E W S  S M 2 2 9  ( 2 2 B l )  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 3  2 5 . 2  
9 B  
1 8 0 0 0  
P I O N E E R  3 7 7 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 6  2 5 . 5  9 8  1 7 9 0 0  
M O E W S  5 M 2 3 9  ( 3 3 3 9 )  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 0 6  
2 5 . 6  9 4  1 7 9 0 0  
C O R N  K I N G  1 1 2 2  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 7  
2 5 . 7  9 1  1 8 0 0 0  
H U G H E S  S L X 2 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 6  2 5 . 7  
9 6  
1 1 9 0 0  
N O R T H R U P - K I N G  P X 5 0  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 6  2 6 . 1  
9 6  
1 7 9 0 0  
H U G H E S  S L X 1 8  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 4  2 6 . 1  9 9  1 7 7 0 0  
C O R N E L I U S  C - 3 6 S X • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 7  2 6 . 5  
9 8  
1 8 0 0 0  
M O E W S  S U P R  M A l !  3 2 7 • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 3  2 6 . 6  
9 7  
1 7 8 0 0  
N O R T H R U P - K I N G  P X 5 8 0  • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 3  2 6 . 7  
9 1  
1 7 9 0 0  
N O R T H R U P - K I N G  P X 4 7  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 9  
2 6 . 8  
9 1  
1 1 7 0 0  
P I O N E E R  3 5 6 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 0 7  2 8 . 0  
9 1  
1 8 0 0 0  
P I O N E E R  3 5 1 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 5  2 8 . 1  9 9  1 8 0 0 0  
P I O N E E R  3 5 6 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 0  2 8 . 8  1 0 0  1 1 9 0 0  
P I O N E E R  3 5 1 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 2  3 1 . 8  9 8  1 8 0 0 0  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 e - 1 9 6 9 • •  
1 1 8  
2 6 . 9  
9 '  
1 7 8 n  
L . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 l  
1 . 5  
6 "  
• • 5 .  
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Table 4. - Northern Illinois: DeKalb
(Planted at 18,000 plants per acre in 30-inch rows)* 

TOTAL ACRE GRAIN ERECT PLANTSENTRY YIELD MOISTURE PLANTS PER ACRE 
SUMMARY 
BU. PERCT. PERCT. 
HOLDEN 013 •••••••••••••••••••••••• 129 27.4 94 18000BLANEY DOUBLE A••••••••••••••••••• 124 28.0 96 11500CORNEll US 313X •••••••••••••••••••• 120 28.2 97 17200BLANEY R-601 •••••••••••••••••••••• 124 29.4 98 11100FARMERS UNI ON SX5'5A ••••••••••••••• 124 29.6 96 18000MIGRO M540 •••••••••••••••••••••••• 126 30.2 95 11300PIONE ER 3 548 (X219 3 ) •••••••••••••• 134 30.3 91 11300NOR TH RUP-K I NG PX5 0 •••••••••••••••• 119 30.4 96 11900 
MC ALLISTER SX66 •••••••••••••••••• 123MC 30.6 98 18000ALlI STER TX3 03 ••••••••••••••••• 116 30.1 91 18000~OEWS SUPR MAil 327 ••••••••••••••• 122 31.0 96 11600PIONE ER 3567 •••••••••••••••••••••• 121~IONE ER 32.8 96 163003316 (X1 00 2) •••••••••••••• 127 33.9 97 11300ACCO UNI-CROSS 60 00 ••••••••••••••• 117 35.3 94 11500 
AV. OF All ENTRIES 1961-1969 •• 115 3e.4 95 17239L.S.D ••••••••••••••••••••••••• 14 2.4 N.S . N.S. 
SUMMA RY 1968-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
NORTHRUP-KING PX580 ••••••••••••••• 132 25.1 96 17400FARMERS UNION SX55A ••••••••••••••• 132 25.3 95 18000BLANEY DOUBLE A••••••••••••••••••• 130 25.3 95 11600CORNELIUS 373X •••••••••••••••••••• 121 25.6 96 16800HOLDEN 013 •••••••••••••••••••••••• 134 25.8 93 18000~OEWS SM239 (3339) •••••••••••••••• 122 25.8 91 18000NORTHRUP-KING PX47 •••••••••••••••• 121 26.1 94 11800PI ONEER 3505 •••••••••••••••••••••• 130 26.4 93 18000 
BLANEY B-601 •••••••••••••••••••••• 136 26.6 98 18000NORTHRUP-KING PX50 •••••••••••••••• 130 26.8 96 17100PION EER 3548 (X2193) •••••••••••••• 141 27.0 91 17400PIONEER 3510 •••••••••••••••••••••• 124 21.2 99 16700SIEBEN 51-SX •••••••••••••••••••••• 121 21.5 99 17100~C ALLISTER TX303 ••••••••••••••••• 120 27.6 96 18000MIGRO M540 •••••••••••••••••••••••• 133 21.7 94 11900ACCO UNI-CROSS 3600 ••••••••••••••• 134 28.0 96 11100 
PIONEER X2066 ••••••••••••••••••••• 133 28.1 100 11800PIONEER 3561 •••••••••••••••••••••• 134MC 29.1 95 18000ALLISTER SX66 •••••••••••••••••• 129 29.1 91 18000MOEWS SUPR MAIl 327 ••••••••••••••• 124 30.1 95 18000PIONEER 3365 •••••••••••••••••••••• 117 31.8 98 16600PIONEER 3316 (X1002) •••••••••••••• 139 31.9 96 18000ACCO UNI-CROSS 6000 ••••••••••••••• 123 3'3.5 92 11400 
AV. OF ALL ENTRIES 1968-1969 ••L.S.D ••••••••••••••••••••••••• 122 27.6 94 1756815 2.8 M.S. N.S. 
* Planted in 40-inch rows in 1967 and 1968. 
1 0  
C I R C U L A R  N O .  1 0 1 0  
T a b l e  4 a .  - N o r t h e r n  I l l i n o i s :  D e K a l b ,  I n c r e a s e d  P l a n t i n g  R a t e  
( P l a n t e d  a t  2 4 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  i n  3 0 - i n c h  r o w s )  
:===================================================:============:====~ 
T O T A L  A C R E  G R A I N  E R E C T  P L A N T S  
E N T R Y  
Y I E L D  M O I S T U R E  P L A N T S  P E R  A C R E  
S U M M A R Y  1 9 6 7 - 1 9 6 9  
B U .  
P E R C T .  
P E R C T .  
H O L D E N  0 0 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 1  2 6 . 3  9 7  2 3 4 0 0  
H U G H E S  S L X 3 1 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 7  2 6 . 3  
9 1  
2 3 9 0 0  
H U G H E S  S L X 2 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 4  2 6 . 9  9 1  
2 3 8 0 0  
F A R M E R S  U N I O N  S X 5 5 A • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 3  2 7 . 0  9 2  
2 4 0 0 0  
B L A N E Y  B - 6 0 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 1  
2 7 . 0  
9 3  2 3 9 0 0  
T O O D  ~55 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 1  
2 7 . 3  9 6  
2 4 0 0 0  
B L A N E Y  D O U B L E  A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 1  2 7 . 6  9 0  2 3 9 0 0  
P I O N E E R  X 2 0 6 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 8  
2 8 . 0  
9 6  
2 4 0 0 0  
M C  A L L I S T E R  T X 3 0 3  • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 9  2 8 . 1  8 6  2 3 6 0 0  
B O - J A C  X 2 E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 2  
2 8 . 3  9 3  2 3 9 0 0  
C O R N E L I U S  C - 3 6 S X  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 3  2 8 . 4  
8 9  
2 3 8 0 0  
N O R T H R U P - K I N G  P X 5 0  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 6  2 8 . 6  9 2  
2 3 1 0 0  
H O E W S  S U P R  M A I l  3 2 1 • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 1  2 8 . 6  8 8  2 4 0 0 0  
B O - J A C  X 3 0 E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 4  
2 9 . 2  8 1  2 3 1 0 0  
M C  A L L I S T E R  S X 6 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 4  3 0 . 1  9 3  2 4 0 0 0  
P I O N E E R  3 5 6 7  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 6  3 0 . 8  8 8  2 4 0 0 0  
A C C O  U N I - C R O S S  3 6 0 0 • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 8  3 1 . 5  
9 2  
2 3 9 0 0  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 1 - 1 9 6 9 • •  
1 2 7  
2 6 - . 2  
9 1  
2 3 6 5 6  
L . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5  
1 . 9  
N . S .  
M . S .  
------------------------------------------------------------------------
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Table 4a. - DeKalb, Increased Planting Rate, continued 
==================================-===============-===================.===": 
TOTAL ACRE GRAIN ERECT PLANTS 
ENTRY YIELD MOISTURE PLANTS PER ACRE 
SUMMARY 1968-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
BLANEY B-401 •••••••••••••••••••••• 139 21.4 94 23800 
GUTWEIN 19 •••••••••••••••••••••••• 111 22.2 96 22900 
HUGHES SLX20 •••••••••••••••••••••• 150 23.1 93 23100 
MOEWS 3381 •••••••••••••••••••••••• 144 23.1 92 23700 
HOLDEN 001 ....................... 159 23.9 91 24000 
BLANEY B-601 •••••••••••••••••••••• 142 24.4 92 23800 
FARMERS UNION SX55A ••••••••••••••• 147 24.5 91 24000 
SUPER-CROST 5-27 •••••••••••••••••• 143 24.6 90 23400 
SUPER-CRQST S-33 •••••••••••••••••• 130 24.8 96 23600 
TRACY 206 SX •••••••••••••••••••••• 142 25.1 93 23600 
BLANEY DOUBLE A••••••••••••••••••• 142 25.2 88 24000 
HUGHES SLX317 ••••••••••••••••••••• 120 25.6 91 23800 
NORTHRUP-KING PX50 •••••••••••••••• 151 26.0 92 24000 
CORNEl IUS C-36SX •••••••••••••••••• 132 26.4 81 23800 
MC ALLISTER TX303 ••••••••••••••••• 126 26.5 86 24000 
PIONEER X2066 ••••••••••••••••••••• 151 26.6 95 24000 
BO-JAC X2E •••••••••••••••••••••••• 135 26.6 94 23800 
TODD M55 •••••••••••••••••••••••••• 124 26.6 96 24000 
BO-JAC X30E ••••••••••••••••••••••• 140 26.8 90 23600 
ACCO U-530 •••••••••••••••••••••••• 138 26.9 88 24000 
PIONEER 3560•••••••••••••••••••••• 133 21.0 93 23100 
,..OEWS SUPR MAIl 321 ••••••••••••••• 126 27.2 85 24000 
PIONEF.R 3570•••••••••••••••••••••• 142 27.3 95 23600 
SIEBEN 51-SX •••••••••••••••••••••• 152 27.5 95 24000 
SUPER-CROST 593 ••••••••••••••••••• 147 28.3 92 24000 
PIONEER 3561 •••••••••••••••••••••• 134 28.4 92 23300 
BO-JAC X4 (X44' ••••••••••••••••••• 122 28.4 94 23200 
MC ALlI STER SX66 •••••••••••••••••• 153 28.6 93 23900 
POCKLINGTON P-442 ••••••••••••••••• 147 28.1 96 23900 
CORNELIUS 373X •••••••••••••••••••• 139 28.1 94 23900 
ACCD UNI-CROSS 5200 ••••••••••••••• 131 28.9 90 23400 
PIONEER 3561•••••••••••••••••••••• 153 29.0 92 24000 
PIONEER 3365•••••••••••••••••••••• 138 29.2 90 23900 
POCKL INGTON P-692 ••••••••••••••••• 133 30.1 96 23400 
ACCO UNI-CROSS 3600 ••••••••••••••• 148 30.2 93 24000 
PIONEER 3505 •••••••••••••••••••••• 120 30.1 92 24000 
PDCKLINGTON P-440 ••••••••••••••••• 115 34.9 90 23700 
AV. OF All ENTRIES 1968-1969 •• 133 26.4 92 23678 L.S.D ••••••••••••••••••••••••• IS 2.6 B.S. B.S. 
1 2  
C I R C U L A R  N O .  1 0 1 0  
T a b l e  5 .  - W e s t  N o r t h - C e n t r a l  I l l i n o i s :  G a l e s b u r g  
( P l a n t e d  a t  1 8 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  i n  2 8 - i n c h  r o w s ) *  
T O T A L  A C R E  G R A I N  
E N T R Y  Y I E L D  M O I S T U R E  
S U M M A R Y  
1 9 6 7 - 1 9 6 9  

B U .  P E R C T .  
P I O N E E R  3 5 0 5  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 1  
2 1 . 2  
P I O N E E R  3 3 7 6  ( X 1 0 0 2 )  • • • • • • • • • • • • • •  
1 6 2  
2 3 . 1  
H O B L I T  X R - 4 4 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 4  2 3 . 2  
~HISNAND 8 7 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 3  
2 3 . 5  
P I O N E E R  X I 3 1 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 6  
2 4 . 2  
P I O N E E R  3 3 0 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 8  
2 4 . 3  
P I O N E E R  3 3 0 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
· 1 4 9  2 4 . 7  
I O W A - M I S S O U R I  S X I 7  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 9  2 5 . 3  
M C  A L L I S T E R  S X 3 0 0  • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 0  2 5 . 4  
C O R N  K I N G  1 1 5 5  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 5  
2 5 . 9  
A S G R O W  I X L 9  ( 5 S 5 1 0 )  • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 9  
2 6 . 3  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 7 - 1 9 6 9 • •  
1 4 2  2 3 . 9  
L . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 6  
1 . 0  
S U M M A R Y  1 9 6 8 - 1 9 6 9  

B U .  P E R C T .  
P I O N E E R  3 5 0 5  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 3  1 9 . 2  

N O R T H R U P - K I N G  P X 5 0 • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 0  
1 9 . 3  

P I O N E E R  3 3 6 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 5  
2 0 . 6  

P I O N E E R  3 3 7 6  ( X I 0 0 2 )  • • • • • • • • • • • • • •  1 6 6  2 1 . 4  

M O E W S  5 2 8 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 9  2 1 . 5  

H O B L I T  X R - 4 4 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 8  2 1 . 9  

I L L .  A L E X H O  7 4 8  X  R 8 0 2 A  • • • • • • • • • • •  
1 5 7  2 1 . 9  

W H I S N A N D  8 7 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 8  2 2 . 0  

P I O N E E R  3 3 0 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 3  2 2 . 4  

P I O N E E R  3 3 0 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 7  2 2 . 6  

B E A R  U N I C O R N  X 6 9 4 9  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 4  
2 2 . 8  

P I O N E E R  X 1 3 1 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 7  2 2 . 9  

A I N S W O R T H  6 5 0 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 6 3  2 3 . 1  

B E A R  U N I C O R N  X 8 2 3 6  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 1  2 3 . 2  

B E A R  U N I C O R N  X 8 1 2  • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 7 1  2 3 . 8  

M O E W S  7 2 9 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 8  
2 3 . 9  

JOWA-~ISSOURI S X I 7  • • • • • • • • • • • • • • • •  
15~ 
2 4 . 0  

C O R N  K I N G  1 1 5 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 7  
2 4 . 4  

M C  A L L I S T E R  S X 6 8 2 1  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 4  2 4 . 7  

A C C O  9 3 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 9  2 4 . 7  

M O E W S  7 2 8 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 9  2 4 . 9  

M C  A L L I S T E R  S X 3 0 0  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 9  2 4 . 9  

A S G R O W  I X L 9  ( 5 S 5 7 0 )  • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 3  2 5 . 5  

A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 8 - 1 9 6 9 • •  
1 4 2  
2 2 . 4  
L . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 8  
1 . 2  
E R E C T  

P L A N T S  

P E R C T .  
9 6  

9 7  

9 4  

9 2  

9 8  

9 5  

9 7  

9 8  

9 7  

9 6  

9 8  

9 3  

N . S .  
P E R C T .  
9 5  

9 2  

9 3  

9 7  

9 1  

9 3  

9 3  

9 0  

9 5  

9 4  

9 1  

9 7  

9 0  

8 8  

9 7  

9 0  

9 7  

9 5  

9 3  

8 6  

9 3  

9 6  

9 6  

9 2  

1  

P L A N T S  
P E R  A C R E  
1 7 7 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 9 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 1 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 1 0 0  

1 7 8 2 9  

N . S .  
1 8 0 0 0  

1 7 8 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 7 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 5 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 9 0 0  

1 6 7 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 6 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 8 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 5 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 9 0 0  

1 7 5 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 8 1 4  

7 8 0  

*  P l a n t e d  i n  3 8 - i n c h  r o w s  i n  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 .  
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Table Sa. - West North-Central Illinois: Galesburg, 
Increased Planting Rate 
(Planted at 24,000 plants per acre in 28-inch rows)* 
TOTAL ACRE GRAIN ERECT PLANTS 
ENTRY YIELD MOISTURE PLANTS PER ACRE 
SUMMARY 1961-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
DOC KE NDORFF 012 ••••••••••••••••••• 161 21.0 95 24000 
NORTHRUP-KING PX50 •••••••••••••••• 155 21.5 90 23600 
MC ALLISTER SX66 •••••••••••••••••• 160 22.1 94 23200 
PIONEER 3505 •••••••••••••••••••••• 149 22.1 92 23100 
MIGRO M540 •••••••••••••••••••••••• 146 22.6 90 23600 
DOCKENDORFF 307 ••••••••••••••••••• 158 22.1 95 23800 
BEAR UNICORN X4153 •••••••••••••••• 154 22.8 91 23800 
PIONEER 3376 (X1002) •••••••••••••• 166 23.2 91 23900 
RD-JAe X20~••••••••••••••••••••••• 155 23.3 94 23900 
PIONEER 3206 •••••••••••••••••••••• 143 23.4 92 23900 
PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• 143 23.1 96 23800 
MIGRO M44SX ••••••••••••••••••••••• 151 23.9 96 24000 
BO-JAC X2 ••••••••••••••••••••••••• 151 23.9 93 23600 
PIONEER 3300•••••••••••••••••••••• 153 24.3 93 23200 
WHI SNANO 814 •••••••••••••••••••••• 152 24.3 87 24000 
PIONEER X1319 ••••••••••••••••••••• 158 24.1 91 23500 
AV. OF All ENTRIES 1961-1969•• 148 23.3 92 23789 
l.S.D ••••••••••••••••••••••••• 16 1.2 6 N.S. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 4  
C I R C U L A R  N O .  1 0 1 0  
T a b l e  S a .  - G a l e s b u r g ,  I n c r e a s e d  P l a n t i n g  R a t e ,  c o n t i n u e d  
T O T A L  A C R E  G R A I N  E R E C T  P L A N T S  
E N T R Y  Y I E L D  M O I S T U R E  P L A N T S  P E R  A C R E  
S U M M A R Y  1 9 6 8 - 1 9 6 9  
B U .  P E R C T .  P E R C T .  
L E W I S  X I 6 • • •  ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 0  1 1 . 8  9 3  2 3 8 0 0  

D O C K E N D O R F F  0 1 2  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 8  1 8 . 8  
9 2  
2 4 0 0 0  

B L A N E Y  8 - 6 0 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 9  
. 1 8 . 8  9 1  2 3 2 0 0  

N O R T H R U P - K I N G  P X 5 0 • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 6  
1 9 . 1  9 4  2 3 1 0 0  

B L A N E Y  D O U B L E  A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 6  
1 9 . 2  
.9 2  
2 4 0 0 0  

M C  A L L I S T E R  S X 6 8 3 2  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 3  1 9 . 6  
8 8  
2 3 8 0 0  

M C  A L L I S T E R  S X 6 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 8  1 9 . 8  9 3  2 3 4 0 0  

P I O N E E R  3 5 0 5  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 6  
, 2 0 . 1  
8 9  
2 3 5 0 0  

S I E B E N  5 1 - S X  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 6  2 0 . 1  9 3  2 4 0 0 0  

M O E W S  6 3 9 1  • • • •  ~• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 6  2 0 . 5  
9 2  2 4 0 0 0  

H C  A L L I S T E R  S X 6 8 4 1  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 6  2 0 . 6  
9 1  
2 3 1 0 0  

S U P E R - C R O S T  5 9 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 1  
2 0 . 6  9 4  2 3 9 0 0  

B E A R  U N I C O R N  X 4 1 5 3  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 1 '  2 0 . 6  9 0  2 3 1 0 0  

P O C K L I N G T O N  · P - 4 4 2  • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 2  
2 0 . 1  
8 9  
2 3 0 0 0  

~C A L L I S T E R  T X - 1 4 1  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 6  
2 1 . 1  9 2  2 3 9 0 0  

D O C K E N D O R F F  3 0 7  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 2  2 1 . 1  9 3  2 3 8 0 0  

M I G R O  M 5 4 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 6  2 1 . 1  8 1  2 3 4 0 0  

P , I O N E E R  3 3 7 6  I X I 0 0 2 )  • • • • • • • • • • • • • •  
1 7 5  2 1 . 3  9 6  2 3 9 0 0  

P J O N E E R  3 3 0 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 5  2 1 . 4 -
9 6  
2 3 6 0 0  

8 0 - J A C  X 2 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 5  2 1 . 5  
9 4  
2 3 9 0 0  

P I O N E E R  3 2 0 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 2  2 h 6  9 2  2 3 8 0 0  

B O - J A C  X 2  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 4  2 1 . 9  
9 l  
2 3 3 0 0  

B E A R  U N I C O R N  X 4 1 0  • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 0  
2 2 . 0  9 1  2 4 0 0 0  

M I G R O  M 4 4 S X  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 1  
2 2 . 1  9 5  2 4 0 0 0  

S U P E R - C R O S T  S - 1 5  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 4  
2 2 . 1  9 2  2 3 2 0 0  

~HISNAND 8 1 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 5  
2 2 . 4  8 7  2 4 0 0 0  

P O C K L I N G T O N  P - 1 4 2 • • • • • • • • • • • • • · • • • •  
1 3 7  
2 2 . 4  8 8  2 4 0 0 0  

P I O N E E R  3 3 0 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 9  2 2 . 5  9 2  2 3 6 0 0  

M C  A L L I S T E R  M X - 6 3 0 1  • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 6  
2 2 . 5  9 4 - 2 3 8 0 0  

A C C O  U N I - C R O S S  8 5 0 0  • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 6  2 2 . 6  9 3  
2 4 0 0 0  

P I O N E E R  X 1 3 1 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 0  2 2 . 7  9 5  2 4 0 0 0  

S U P E R - C R O S T  S - 6 9 • • • • • • • • • • • • •~ • • • •  
1 5 9  
2 2 . 9  9 3  
2 3 6 0 0  

N U L L  N - I 0 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 3  
2 3 . 0  9 0  2 3 7 0 0  
M e  A L L I S T E R  S X 6 8 8 3  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 6 2  
2 3 . 4  9 1  2 3 7 0 0  
M C  A L L I S T E R  S X 6 8 2 1  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 7  2 4 . 3  9 0  2 3 7 0 0  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 8 - 1 9 6 9 • •  
1 4 8  
2 l . S  .9 1  
2 3 7 6 4  
l . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 7  
1 . 0  S  
N . S .  
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Table 6. - East North-Central Illinois: Elwood, 

Increased Planting Rate* 

(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 

TOTAL ACRE GRAIN 
ENTRY YIELD MOISTURE 
SUMMARY 1967-1969 

BU. PERCT. 
GUTWEIN 20 •••••••••••••••••••••••• 122 22.5 
BO-JAC X2E •••••••••••••••••••••••• 125 22.8 
MC ALLI STER SX66 •••••••••••••••••• 126 24.0 
ACCO UNI-CROSS 5200 ••••••••••••••• 115 26.1 
VAN HORN CAP 43 ••••••••••••••••••• 133 26.3 
SUPER-CROST S-75 •••••••••••••••••• 123 27.3 
P IDNEER 3304 •••••••••••••••••••••• 127 28.1 
PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• llO 28.1 
PIONEER 3376 (X1002) •••••••••••••• 126 28.4 
AV. OF All ENTRIES 1967-1969 •• 114 26.3 
L.S.D ••••••••••••••••••••••••• 12 1.5 
SUMMARY 
BU. PERCT. 
BO-JAC X2E........................ 127 20.8 

GUTWEIN 20........................ 119 20.8 

BO-JAC X22EL...................... 125 21.0 

PICNEER 3567...................... 125 21.3 

BLANEY B-601...................... 122 21.4 

MC ALLISTER SX66.................. 129 21.6 

BLANEY DOUBL E A................... 122 22.0 

MOEWS 6391........................ 123 22.9 

SUPER-CROST 593................... 135 23.2 

FREY F60.......................... 114 23.5 

PIONEER X4192..................... 135 23.7 

VAN HORN CAP 43................... 132 23.7 

SUPER-CROST S-69.................. 131 23.8 

AceD UNI-CROSS 5200............... 112 23.8 

PIONEER 3306...................... 120 23.9 

PIONEER 3376 (X1002).............. 138 24.0 

PIONEER 3365...................... 120 24.0 

SUPE R-CROST $-75.................. 123 24.2 

PIONEER 3561...................... 117 24.2 

PIONEER 3304...................... 128 24.5 

PIONEER X1319..................... 124 25.0 

MC ALLISTER MX-6301............... 129 25.3 

BEAR UNICORN X8323................ 122 25.3 

MC ALLISTER SX6883................ 114 25.6 

AINSWORTH 7387.................... 113 25.6 

AV. OF ALL ENTRIES 1968-1969.. 116 23.5 
l.S.D......................... 18 1.1 
ERECT 

PLANTS 

PERCT. 
94 

93 

93 

88 

82 

94 

90 

95 

92 

89 

6 

PERCT. 
93 

94 

92 

92 

94 

92 

.9J 

8':1 
91 

84 

95 

84 

91 

87 

93 

93 

90 

95 

91 

88 

96 

92 

89 

88 

83 

90 

7 

PLANTS 

PER ACRE 

22800 

23700 

24000 

23800 

23400 

23500 

23800 

23800 

24000 

23694 

880 

23500 

22200 

23800 

23600 

.23500 

24000 

. 2~OOO 
23900 

23400 

23600 

23200 

23200 

24000 

23700 

23700 

24000 

24000 

23200 

24000 

23700 

23800 

24000 

23900 

24000 

23600 

23590. 
N.S. 
* 1967 and 1968 trials conducted at Ashkum. 
1 6  
C I R C U L A R  N O .  1 0 l D  
T a b l e  7 .  W e s t - C e n t r a l  I l l i n o i s :  A u g u s t a  
( P l a n t e d  a t  1 8 , 0 0 0  p l a n t !  p e r  a c r e  i n  4 0 - i n c h  r o w s )  
T O T A L  A C R E  G R A I N  
E N T R Y  
Y I E L D  M O I S T U R E  
S U M M A R Y  1 9 6 1 - 1 9 6 9  

B U .  P E R C T .  
D I T T M E R  0 8 0 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 6  2 1 . 9  
P I O N E E R  3 2 2 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 7  2 2 . 7  
A I N S W O R T H  X - 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 5  2 2 . 8  
B O - J A C  X 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 0  2 3 . 2  
H C  A L L I S T E R  S X 6 5 0 9  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 9  2 3 . 6  
P I O N E E R  X 1 3 1 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 9  
2 3 . 6  
A C C O  U N I - C R O S S  R 5 0 0  • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 1  2 3 . 1  
F I O N F E R  3 3 7 6  ( X 1 0 0 2 )  • • • • • • • • • • • • • •  1 3 1  2 3 . 8  
P I O N E E R  3 1 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 6  
2 3 . 8  
P I O N E E R  3 3 0 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 8  2 3 . 9  
A C C O  8 1 5  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 3  2 4 . 1  
P I O N E E R  3 3 0 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 6  
2 4 . 9  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 7 - 1 9 6 9 _ .  
1 2 3  
2 3 . 6  
L . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N . S .  
0 . 8  
S U M M A R Y  1 9 6 8 - 1 9 6 9  

B U .  P E R C T .  
P I O N E E R  3 5 0 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 3  
2 1 . 3  
D I T T M E R  0 8 0 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 2  
2 2 . 1  
D I T T M E R  0 8 2 3 . - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 8  
2 2 . 1  
l E W I S  7 0 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 9  
2 2 . 8  
P I O N E E R  X 4 1 9 2  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 3  
2 3 . 1  
P I O N E E R  3 2 2 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 7  
2 3 . 2  
A I N S W O R T H  X - 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 3  2 3 . 3  
A C C O  U N I - C R O S S  8 5 0 0  • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 0  
2 3 . 5  
P I O N E E R  X 1 3 1 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 4  
2 3 . 8  
P I O N E E R  3 1 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 1  
2 3 . 8  
A I N S W O R T H  6 5 0 7  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 1  2 3 . 9  
M e  A L L I S T E R  S X 6 5 0 9  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 4  
2 3 . 9  
A I N S W O R T H  4 4 8 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 6  
2 4 . 1  
P I O N E E R  3 3 0 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 1  
2 4 . 1  
B O - J A C  X 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 6  
2 4 . 2  
" O E W S  S U P R  H A I Z  1 3 8 • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 6  
2 4 . 3  
A C C O  8 1 5  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 0  
2 4 . 6  
M e  A L L I S T E R  S X 6 8 2 1  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 4  
2 4 . 1  
P I O N E E R  3 3 1 6  ( X I 0 0 2 )  • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 3  
2 4 . 8  
P I O N E E R  3 3 0 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 2  2 5 . 2  
B O - J A C  X ? l  ( X 1 1 l '  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 4  
2 5 . 9  
" O E W S  8 2 8 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 1  
2 6 . 6  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 8 - 1 9 6 9 • •  
1 2 1  2 4 . 1
L . S . D  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M . S .  
1 . 1  
E R E C T  

P L A N T S  

P E R C T .  
9 5  

9~ 
9 6  

9 4  

8 9  

9 1  

9 4  

9 6  

8 9  

9 3 '  

8 9  

9 5  

9 3  

5  

P E R C T .  
8 6  

9 5  

9 3  

9 4  

9 9  

9 2  

9 5  

9 4  

9 7  

9 2  

9 3  

8 8  

9 1  

9 2  

9 3  

8 8  

8 7  

9 3  

9 7  

9 5  

9 5  

8 9  

9 2  

5  

P L A N T S  
P E R  A C R E  
1 1 7 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 9 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 5 0 0  

1 6 9 0 0  

1 1 7 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 8 0 0  

1 1 9 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 7 9 6  

M . S .  
1 8 0 0 0  

1 7 6 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 4 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 9 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 1 7 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 9 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

M . S .  
1 7 9 1 0  
••• 
-------------------------------- ------------------------- - - -------------
Table 8. - Central Illinois: Stanford, Increased Planting Rate 
(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 
TOTAL ACRE GRAIN ERECT PLANTS 
ENTRY YIELD MOISTURE PLANTS PER ACRE 
SUMMARY 1967-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
MOEWS SUPR MAIl 327 ••••••••••••••• 149 20.1 82 24000 
MOEWS SUPR MAIl 337 ••••••••••••••• 136 21.2 79 23500 
STEWART S-337 ••••••••••••••••••••• 143 21.4 83 23500 
MC ALLI STER SX66 •••••••••••••••••• 156 21.5 81 24000 
PIONEER 3316 (X1002) •••••••••••••• 161 21.9 90 23300 
HOBLIT XR-336 ••••••••••••••••••••• 158 22.3 90 23200 
BO-JAC X20 •••••••••••••••••••••••• 148 22.3 82 23500 
"DEWS SUPR MAIl 44 •••••••••••••••• 151 22.9 87 23900 
VAN HORN CAP 43 ••••••••••••••••••• 151 22.9 69 23800 
ACCO UN I-CROSS 8500 ••••••••••••••• 149 22.9 80 23800 
WHISNAND 874 •••••••••••••••••••••• 149 23.0 68 23300 
BO-JAC X707••••••••••••••••••••••• 145 23.1 78 23600 
PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• 135 23.3 82 23500 
ASGRDW IXL9 (5S570) ••••••••••••••• 152 24.9 68 23700 
AV. OF ALL ENTRIES 1967-1969•• 141 22.9 78 23573 
L.S.D ••••••••••••••••••••• A 21 0.9 N.S. N.S. 
SUMMARY 1968-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
MDEWS SUPR MAil 321 ••••••••••••••• 150 18.1 86 24000 
MC ALLISTER SX66 •••••••••••••••••• 162 19.2 95 23900 
STEWART S-337 ••••••••••••••••••••• 151 19.6 91 23300 
ACCO UNI-CROSS 5200 ••••••••••••••• 151 20.0 94 22800 
MDEWS SUPR MAIl 337 ••••••••••••••• 148 20.1 95 23200 
BO-JAC X20 •••••••••••••••••••••••• 152 20.2 90 23300 
aO-JAC X30 •••••••••••••••••••••••• 144 20.2 94 23500 
PIONEER 3316 (XI0021 •••••••••••••• 174 20.4 92 23000 
VAN HORN CAP 43 ••••••••••••••••••• 162 20.5 82 23700 
VAN HORN CAP 358•••••••••••••••••• 152 20.5 90 23800 
HOBLIT XR-336 ••••••••••••••••••••• 165 20.6 98 22900 
STEWART SX-47 ••••••••••••••••••••• 114 20.8 89 23800 
BO-JAC X5 (X55' ••••••••••••••••••• 161 20.8 89 23000 
WHISNAND 874 •••••••••••••••••••••• 166 20.9 83 23000 
PIONEER" 3306 •••••••••••••••••••••• 158 21.0 95 23300 
'"'DEWS SUPR MAIl 44 •••••••••••••••• 156 21.1 92 23900 
ACC O UN I-CROSS 8500 ••••••••••••••• 163 21.2 85 23700 

BO-JAC X707 ••••••••••••••••••••••• 160 21.3 91 23400 

"'C 
 ALLISTER MX-63 0 1 ••••••••••••••• 165 21.7 97 23700 

PIONEER X4196 ••••••••••••••••••••• 164 21.1 81 23200 

ACCD UNI-CROSS 6000 ••••••••••••••• 156 21.7 B2 23700 

AINSWORTH 7387 •••••••••••••••••••• 145 21.8 91 23900 

PIONEER 3196 (X27 86) •••••••••••••• 157 22.4 71 23100 

CENTRAL llLlNOIS C.I. 40 •••••••••• 172 22.7 89 23700 

ASGROW IXL9 (5S570) ••••••••••••••• 170 23.2 81 23600 

PIONEER XI319 ••••••••••••••••••••• 141 23.3 97 23400 

AV. OF ALL ENTRIES 1968-1969 •• 154 21.1 89 23381 
L.S.D ••••••••••••••••••••••••• 23 1.1 8. N.S. 
T a b l e  9 .  - E a s t - C e n t r a l  I l l i n o i s :  U r b a n a  
( P l a n t e d  a t  1 8 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  i n  4 0 - i n c h  r o w s )  
:=========================C================2===~a======:=za===aZS==Z=2=_ 
T O T A L  A C R E  G R A I N  E R E C T  P L A N T S  
E N T R Y  Y I E L D  M O I S T U R E  ~LANTS P E R  A C R E  
S l ! M M A R Y  
B E A R  8 7 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F A R M E R S  U N I O N  0 0 7 • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F R E Y  F 6 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B O - J A C  X 7 0 7  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W H I S N A N D  8 7 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A I N S W O R T H  X - 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P E A R  UNICOR~ X 6 3 9 3  • • • • • • • • • • • • • • • •  
H O B L I T  X~-446 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P I O N E E R  X 4 1 9 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P I O N E E R  3 3 0 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B E A R  U N I C O R N  X 8 7 2  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M O E W S  7 3 1 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A S G R O W  I X L 9  ·  ( 5 S 5 7 0 )  • • • • • • • • • • • • • • •  
V A N  H O R N  C A P  4 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 1 - 1 9 6 9 • •  
L . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S U M M A R Y  
F A R M E R S  U N I O N  o u (  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
T R I S L E R  l - 1 8  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F R E Y  F 5 8  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
T R I S L E R  T - 3 t 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P I O N E E R  337~ ( X 1 0 0 2 )  • • • • • • • • • • • • • •  
B O - J A C  X 7 0 1  • • • • • • • • • • • • •  &  • • • • • • • • •  
C E N T R A L  I L L I N O I S  C . I .  2 3 0 4  • • • • • • • •  
F R E Y  F 6 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A I N S W O R T H  X - 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P I O N E E R  3 3 6 9 A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H O B L I T  X R - 4 4 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B E A R  U N I C O R N  X 8 2 3 6  • • • • • • • • • • • • • • • •  
A C C O  U N I - C R O S S  8 5 0 0  • • • • • • • • • • • • • • •  
M O E W S  7 3 7 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B E A R  U N I C O R N  X 6 3 9 3  • • • • • • • • • • • • • • • •  
W H I S N A N O  8 7 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P I O N E E R  X 4 1 9 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P I O N E E R  3 3 0 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M O & W S  7 2 9 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A C C O  U N I - C R O S S  6 0 0 0  • • • • • • • • • • • • • • •  
B E A R  U N I C O R N  X 8 7 2  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P O C K L I N G T O N  P - 7 4 1  • • • • • • • • • • • • ,  • • • •  
V A N  H O R N  C A P  4 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P O C K l I N G T O N  P - 1 1 5  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B E A R  8 7 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ,  • • • •  
P I O N E E R  3 1 9 6  ( X 2 7 8 6 1  • • • • • • • • • • • • • •  
~OEWS 7 2 8 1  • • • • • •  ~ • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P O C K L I N G T O N  P - 8 1 8 • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A S G R O W  I X l 9  ( 5 S 5 7 0 )  • • • • • • • • • • • • • • •  
T R I S L E R  T - 9 4 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P O C K L I N G T O N  P - 8 9 2  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 8 - 1 9 6 9 • •  
l . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 9 6 7 - 1 9 6 9  

B U .  
1 4 1  

1 3 2  

1 3 6  

1 3 . 4  

1 3 3  

1 5 6  

1 4 1  

1 5 6  

1 7 1  

1 2 7  

1 6 2  

1 4 3  

1 5 5  

1 4 7  

1 3 2  

1 2  

1 9 6 8 - 1 9 6 9  

B U .  
1 3 3  

1 2 1  

1 3 4  

1 3 3  

1 6 2  

1 3 6  

. 1 4 6  

1 4 5  

1 6 5  

1 6 4  

1 5 2  

1 4 8  

1 4 3  

1 5 3  

1 4 6  

1 3 1  

1 7 5  

1 4 3  

1 5 4  

1 4 4  

1 6 5  

1 4 3  

1 5 4  

1 4 3  

1 4 0  

1 6 3  

1 3 9  

1 5 2  

1 5 8  

1 3 8  

1 3 7  

1 4 0  

1 6  

P E R C l .  
2 3 . 9  
2 4 . 8  
2 4 . 9  
2 4 . 9  
2 5 . 6  
2 5 . 7  
2 5 . 9  
2 6 . 2  
2 6 . 6  
2 6 . 7  
2 7 . 1  
2 7 . 1  
2 7 . 5  
2 8 . 6  
2 6 . 5  
· - 2 . 0  
P E R C T .  
2 2 . 7  
2 2 . 7  
2 2 . 8  
2 2 . 9  
2 3 . 0  
2 3 . 3  
2 3 . ' t  
2 3 . 4  
2 3 . 6  
2 3 . 6  
2 3 . 7  
2 3 . 7  
2 3 . 8  
2 4 . 0  
2 4 . 0  
2 4 . 2  
2 4 . 4  
2 4 . 5  
2 4 . 6  
2 4 . 6  
2 4 . 7  
2 4 . 7  
2 4 . 8  
2 5 . 0  
~5.0 
2 5 . 1  
2 5 . 1  
2 5 . 2  
2 6 . 0  
2 6 . 5  
2 6 . 5  
2 4 . 2  
1 . 5  
P E R C T .  
9 7  

9 3  

9 5  

9 6  

9 5  

1 0 0  

9 6  

9 9  

9 9  

9 8  

9 9  

9 3  

9 9  

9 8  

9 7  

4  

P E R C T .  
9 2  

9 5  

9 8  

9 9  

1 0 0  

9 6  

9 7  

9 6  

1 0 0  

9 8  

9 8  

9 2  

9 1  

9 2  

9 7  

9 5  

9 8  

1 0 0  

9 8  

9 6  

9 9  

9 8  

9 8  

9 8  

9 1  

9 7  

9 9  

9 1  

9 8  

9 9  

9 5  

9 7  

6  

1 7 6 0 0  

1 7 5 0 0  

1 7 9 0 0  

1 7 3 0 0  

1 7 8 0 0  

1 7 7 0 0  

1 7 9 0 0  

1 7 9 0 0  

1 7 7 0 0  

1 7 4 0 0  

1 7 8 0 0  

1 7 8 0 0  

1 7 7 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 7 7 0  

R . S .  
1 7 7 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

i 8 0 0 0  

1 7 2 0 0  

1 7 9 0 0  

1 7 8 0 0  

1 8 0 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 9 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 8 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 9 0 0  

1 7 8 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 9 0 0  

1 1 9 0 0  

1 8 0 0 . 0  
1 8 0 0 .  0  

1 8 0 0 .  0  

1 7 9 0 0  

1 7 6 0 . 0  

1 7 9 0 0  

1 7 6 0 0  

1 8 0 0 0  

1 7 7 0 0 .  

1 8 0 . 0 0  
1 8 0 . 0 0  

1 7 9 0 0  

1 7 9 3 0 .  
4 0 . 0 .  
------------------------------------------------------------------------
19 PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS 1967-1969 
Table 9a. - East-Central Illinois: Urbana, 

Increased Planting Rate 

(Planted at 24,000 plants per acre in 30-inch rows) 

TOTAL ACRE GRAIN ERECT PLANTS 
ENTRY YIELD MOISTURE PLANTS PER ACRE 
SUMMARY 1967-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
TODD M55 •••••••••••••••••••••••••• 129 21.1 99 23100 
LEWIS XI6••••••••••••••••••••••••• 160 22.1 99 23000 
MIGRO M540 •••••••••••••••••••••••• 143 23.2 96 23300 
HC ALLI STER SX66 •••••••••••••••••• 149 23.4 91 22800 
BEAR 671 •••••••••••••••••••••••••• 140 24.0 94 23500 
PIONEER X4192 ••••••••••••••••••••• 145 24.8 99 23500 
GUTWEI N 167••••••••••••••••••••••• 147 24.9 97 23200 
PRI NC HON SX-606 •••••••••••••• ~ ••• 152 25.0 98 23800 
.ACCO UNI-CROSS 5200 ••••••••••••••• 150 25.0 98 23200 
FREY FX55 ••••••••••••••••••••••••• 135 25.5 95 23500 
PIONEER 3376 (Xl0021 •••••••••••••• 157 25.1 98 23200 
WHISNAND 874 •••••••••••••••••••••• 146 25.9 93 23300 
,·\DEWS 7371 •••••••••••••••••••••••• 142 25.9 79 22500 
BEAR UNICORN X8333 •••••••••••••••• 155 26.0 89 23000 
PR I NC ETON SX-69C•••••••••••••••••• 149 26.3 99 23100 
PIONEER 3306 •• ~ ••••••••••••••••••• 135 26.3 100 23500 
MC ALLISTER SX6584•••••••••••••••• 154 26.8 100 23100 
MICRO M44SX••••••••••••••••••••••• 139 27.0 98 23500 
VAN HORN CAP 43 ••••••••••••••••••• 143 21.2 95 23300 
WHISNAND 811 •••••••••••••••••••••• 148 28.0 95 23400 
AV. OF All ENTRIES 1961-1969•• 143 25.3 97 23226 
L.S.D ••••••••••••••••••••••••• 18 1.4 5 1200 
2 0  C I R C U L A R  N O .  1 0 1 0  
T a b l e  g a .  - U r b a n a ,  I n c r e a s e d  P l a n t i n g  R a t e ,  c o n t i n u e d  
================;=====================================
TOT~L A C R E  
E N T R Y  Y I E L D  
SU~MARY 1 9 6 8 - 1 < 3 6 9  
B U .  
T O D D  ~55.......................... 1 1 9  

B O - J A C  X 2 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7  

L E W I S  X I 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5  

M C  A L L I S T E R  S X 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2  

M I G R O  M 5 4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  

G U T W E I N  1 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 6  

P R I N C E T O N  S X - 6 0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5  

A C C O  U N I - C R O S S  5 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  

V A N  H O R N  C A P  3 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  

B E A R  6 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 4  

S U P E R - C R O S T  S - 6 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 8  

M O E W S  7 3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3  

P I O N E E R  X 4 1 9 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 6  

P I O N E E R  X 4 1 9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  

S U P E R - C R O S T  5 9 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2  

S C H E N K  S S - X 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  

S C H E N K  S S - 7 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 4  

W H I S N A N D  8 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  

P I O N E E R  3 3 6 9 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3  

P R I N C E T O N  S X - 6 9 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  

P I O N E E R  3 3 0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  

B E A R  U N I C O R N  X 8 3 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  

V A N  H O R N  C A P  4 3 • • • • • • • • • • • • • •  ~.... 1 4 0  

P R I N C E T O N  S X - 8 3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  

F R E Y  F X 5 5  • • •  r.~................... 1 3 3  

B O - J A C  X 5  ( X 5 5 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  

P I O N E E R  3 3 1 6  ( X I 0 0 2 ) . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  

P O C K L I N G T O N  P - 1 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1  

A I N S W O R T H  1 3 8 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 6  

P O C K L I N G T O N  P - 7 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8  

S U P E R - C R O S T  S - 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  

B E A R  U N I C O R N  X 8 2 3 6 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  

M I G R O  M 4 4 S X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  

M C  A L L I S T E R  S X 6 5 8 4 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  

W H I S N A N D  8 1 1  • • • • • • • • • • •  ~.......... 1 4 8  

G U T W E I N  8 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  

H O L D E N  0 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 6  

M C  A L L I S T E R  5 X 6 8 8 3 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2  

P O C K L I N G T O N  P - 1 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  

P O C K L I N G T O N  P - B 9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  

B O - J A C  X 1 L  r X 1 1 L ) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 9  

P I O N E E R  X I 3 1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 6  

A V .  O F  A l l  E N T R I . E S  1 9 6 8 - 1 9 6 9 . .  1 4 2  

l~.S . 0  • . • • • • • • •  ~ . . . .  . a . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  

==========~======= 
E R E C T  P L A N T S  

P L A N T S  P E R  A C R E  

G R A I N  

M O I S T U R E  

P E R C T .  
1 9 . 1  
2 0 . 3  
2 0 . 9  
2 1 . 3  
2 1 . 6  
2 1 . 8  
2 1 . 9  
2 1 . 9  
2 2 . 3  
2 2 . 5  
2 2 . 8  
2 2 . 9  
2 3 . 0  
2 3 . 1  
2 3 . 1  
2 3 . 2  
2 3 . 3  
2 3 . 5  
2 3 . 6  
2 3 . 1  
2 3 . 7  
2 3 . 8  
2 3 . 8  
2 3 . 9  
2 3 . 9  
2 4 . 2  
2 4 . 2  
2 4 . 2  
2 4 . 3  
2 4 . 3  
2 4 . 6  
2 4 . 6  
2 4 . 7  
2 5 . 6  
2 5 . 6  
2 5 . 1  
2 5 . 1  
2 5 . 1  
2 5 . 7  
2 5 . 7  
2 6 . 9  
2 1 . 5  
2 : ' - 4  
1 . 5  
P E R C T .  
9 9  

9 7  

9 8  

9 8  

9 7  

9 6  

9 9  

9 7  

9 2  

9 2  

9 9  

7 0  

9 3  

9 9  

9 1  

9 1  

9 2  

9 0  

9 7  

9 9  

1 0 0  

8 7  

9 3  

9 5  

9 4  

9 1  

9 8  

9 1  

9 7  

9 3  

9 9  

8 8  

9 8  

9 9  

9 4  

9 8  

9 9  

9 7  

9 7  

8 6  

9 6  

1 0 0  

9 7  

6  

2 3 6 0 0  

2 3 8 0 0  

2 3 9 0 0  

2 3 5 0 0  

2 3 9 0 0  

2 3 9 0 0  

2 4 0 0 0  

2 3 3 0 0  

2 3 8 0 0  

2 4 0 0 0  

2 3 9 0 0  

2 3 2 0 0  

2 3 9 0 0  

2 4 0 0 0  

2 4 0 0 0  

2 4 0 0 0  

2 4 0 0 0  

2 3 6 0 0  

2 4 0 0 0  

2 3 7 0 0  

2 3 9 0 0  

2 4 0 0 0  

2 4 0 0 0  

2 4 0 0 0  

2 1 4 0 0 0  

2 3 6 0 0  

2 4 0 0 ' 0  

2 3 3 0 0  

2 3 8 0 0  

2 4 0 0 0  

2 3 9 9 0  

2 2 9 0 0  

2 3 5 0 0  

2 3 6 0 0  

2 4 0 0 0  

2 3 4 0 0  

2 3 8 0 0  

2 3 5 0 0  

2 3 8 0 0  

2 4 0 0 0  

2 4 0 0 0  

2 4 0 0 0  

2 3 7 0 6  

1 0 0 0  
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Table 10. - West South-Central Illinois: Greenfield 
(Planted at 18,000 plants per acre in 30-inch rows)* 
TOTAL ACRE GRAIN ERECT PLANTS 
ENTRY YIELD MOISTURE PLANTS PER ACRE 
SUMMARY 1967-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
VAN HORN CAP 141 •••••••••••••••••• 141 19.0 85 18000 
PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• 146 19.3 79 18000 
AINSWORTH X 9 ••••••••••••••••••••• 143 19.4 78 18000 
PIONEER 3300 •••••••••••••••••••••• 151 20.7 87 17600 
WHISNAND 851 •••••••••••••••••••••• 144 21.3 81 17600 
AV. OF ALL ENTRIES 1967-1969 •• 134 20.3 79 17823 
L.S.D ••••••••••••••••••••••••• N.S. 0.8 N.S, N.S. 
SUfoIMARY 
BU. PERC T. PERCT. 
VAN HORN CAP 141 •••••••• ~ ••••••••• 135 17.0 B2 18000 
AINSWORTH X-9 ••••••••••••••••••••• 134 17.5 74 18000 
PIONf:FR 3376 (X1002) •••••••••••••• 162 17.6 B7 18000 
PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• 151 17.6 82 IBOOO 
VAN HCRN CAP 35B •••••••••••••••••• 139 1B.O BB 18000 
PIONEER X4196 ••••••••••••••••••••• 138 18.3 75 18000 
AINSWO RTI-I 6507 •••••••••••••••••••• 150 18.5 B6 18000 
PIONEER 3369A ••••••••••••••••••••• 133 18.5 80 15900 
BE AR UN ICORN X8333 •••••••••••••••• 144 19.2 85 18000 
LEWIS 824 ••••••••••••••••••••••••• 121 19.4 82 18000 
PIONEER 3300•••••••••••••••••••••• 140 19.5 89 17400 
WHI SNAND 851 •••••••••••••••••••••• 136 19.7 80 17400 
POCKLINGTON P-892 ••••••••••••••••• 135 20.5 76 17900 
AV. OF ALL ENTRIES 1968-1969 •• 133 18.6 82 17734 
L .S.D ••••••••••••••••••••••••• 17 1.0 14 1300 
* Planted in 40-inch rows in 1967 and 1968. 
2 2  C I R C U L A R  N O .  1 0 t O  
T a b l e  l O a .  - W e s t  S o u t h - C e n t r a l  I l l i n o i s :  G r e e n f i e l d ,  

I n c r e a s e d  P l a n t i n g  R a t e  

( P l a n t e d  a t  2 4 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  i n  3 0 - i n c h  r o w s )  

: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

T O T A L  A C R E  G R A I N  E R E C T  P L A N T S  
E N T R Y  
Y I E L D  M O I S T U R E  P L A N T S  P E R  A C R E  
S U M M A R Y  
1 9 6 7 - 1 9 6 9  
B U .  P E R C T .  
P E R C T .  
B E A R  6 7 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 7  
1 8 . 5  6 9  2 3 9 0 0  

V A N  H O R N  C A P  4 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 1  1 9 . 4  5 9  2 3 7 0 0  

B O - J A C  X 2 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 4  1 9 . 5  
7 9  2 4 0 0 0  

M O E W S  · 7 3 7 2  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 8  
1 9 . 5  6 1  2 4 0 0 0  

W H I S N A N D  8 7 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 6  1 9 . 9  
6 4  
2 4 0 0 0  

P I O N E E R  3 3 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 4  2 0 . 2  6 1  2 4 0 0 0  

P I O N E E R  3 1 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 4  
2 0 . 5  
7 0  2 4 0 0 0  

A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 7 - 1 9 6 9 • •  
1 3 6  2 0 . 2  
9 0  2 3 7 9 3  
l . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5  
2 . 1  
1 1  N . S .  
S U I / M A R Y  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  
B U .  
P E R C T .  
P E R C T · .  
B E A R  6 7 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 3  
1 7 . 0  
8 2  
2 3 8 0 0  

P I O N E E R  3 3 7 6  { X I 0 0 2 l  • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 5  
1 7 . 2  8 4  
2 4 0 0 0  

B E A R  U N I C O R N  X 4 6 8 6  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 0  
1 7 . 4  
7 4  
2 4 0 0 0  

V A N  H O R N  C A P  4 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 9  
1 7 . 5  
6 8  
2 3 5 0 0  

P O C K L I N G T O N  P - 4 4 2  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 0  
1 7 . 5  7 6  
2 3 1 0 0  

~OEWS 7 3 7 2  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 5  
1 7 . 7  
7 2  2 4 0 0 0  

B O - J A C  X 2 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 6  
1 7 . 8  8 4  
2 4 0 0 0  

B O - J A C  X 5  [ X 5 5 )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 0  
1 7 . 9  
7 4  
2 3 6 0 0  

W H I S N A N D  8 7 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 2  
1 8 . 4  
7 2  
2 4 0 0 0  

P I O N F . E R  3 3 6 9 A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 1  
1 8 . 6  
8 7  
2 4 0 0 0  

P I O N E E R  3 3 0 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 2  
1 9 . 1  7 9  
2 4 0 0 0  

P I O N E E R  3 1 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 0  1 9 . 1  
7 6  
2 4 0 0 0  

P O C K L I N G T O N  P - 7 4 1  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 0  
1 9 . 9  
8 1  2 2 1 0 0  

A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1~68-1q69 • •  
1 3 2  1 8 . 7  
7 7  
2 3 6 4 0  
l . S . D  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5  
N . S .  
1 4  
1 8 0 0  
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Table 11. - Southern Illinois: Brownstown 
(Planted at 18,000 plants per acre in 40-inch rows) 
TOTAL ACRE GRAIN ERECT. PLANTS 
ENTRY YIELD MOISTURE PLANTS PER ACRE 
SCP-'MARY 1967-1969 
au. PERCT. PERCT. 
PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• 120 22.5 84 17800 
SO-JAC XIA •••••••••••••••••••••••• 132 23.4 80 18000 
p IONEfR 310 ••••••••••••••••••••••• 114 23.5 80 18000 
PIONEF.R 3304 •••••••••••••••••••••• 125 23.1 89 11900 
PIONEER 8001 (X8COl) •••••••••••••• 135 23.8 86 18000 
BEAR 816 •••••.••••••••••••••••••••• 117 24.0 18 18000 
PIONEER 3300 •••••••••••••••••••••• 135 24.2 86 18000 
AV. OF All ENTRIES 1961-1969 •• 118 23.5 81 17849 
l.S.D ••••••••••••••••••••••••• 11 1.3 N.S. N.S. 
SUfi/MARY 1968-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• 106 22.1 19 17800 
VAN HORN CAP 318 •••••••••••••••••• 103 22.2 78 18000 
A.INSWCRTH 6501•••••••••••••••••••• 121 22.6 82 18000 
PIONEER 3316 (Xl002' •••••••••••••• 121 22.6 84 18000 
PIONEER 8001 (X8001' •••••••••••••• 126 23.0 82 18000 
BO-JAC X1A •••••••••••••••••••••••• 119 23.0 84 18000 
PIONEER 3369A ••••••••••••••••••••• 119 23.0 16 18000 
PIONEER 3~Q4 •••••••••••••••••••••• 114 23.5 85 11800 
8EAR UNICORN X6393 •••••••••••••••• 105 23.5 81 18000 
PIONEER 3300 •••••••••••••••••••••• 124 23.6 80 18000 
WHISNAND 851 •••••••••••••••••••••• 108 23.6 86 18000 
PIONEER 310 ••••••••••••••••••••••• 100 23.6 14 18000 
BEAR 816 •••••••••••••••••••••••••• 91 23.6 70 18000 
MOHIS 7691W ••••••••••••••••••••••• 110 24.1 63 18000 
BO-JAC X7L (X77L) ••••••••••••••••• 129 24.2 90 1BOOO 
POCKLINGTON P-992 ••••••••••••••••• 104 24.4 69 17900 
8D-JAC X7 (X111 ••••••••••••••••••• 111 24.5 81 11700 
AV. OF All ENTRIES 1968-1'H,9 •• 108 23.3 78 17817L.S.D ••••••••••••••••••••••••• 12 1.2 15 K.S. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 4  
C I R C U L A R  N O .  - 1 0 1 0  
T a b l e  l l a .  - S o u t h e r n  I l l i n o i s :  B r o w n s t o w n ,  

I n c r e a s e d  P l a n t i n g  R a t e  

( P l a n t e d  a t  2 2 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  i n  3 0 - i n c h  r o w s )  

=;=:=========:====================================~===================== 
T O T A L  A C R E  G R A I N  E R E C T  P L A N T S  
E N T R Y  
Y I E L D  M O I S T U R E  P L A N T S  P E R  A C R E  
S U M M A R Y  1 9 6 1 - 1 9 6 9  
8 U .  
P E R C T .  P E R C T .  
M O E W S  '  S U P R  M A I l  4 4  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 3  2 2 . 8  
7 6  
2 2 ( 1 0 0  
V l I N  H O R N  C A P  5 4 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 7  2 3 . 1  7 4  
2 . 2 0 0 0  
M O E W S  6 3 7 8  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 9  
2 3 . 3  
8 2  
2 1 6 0 0  
W H I S N A N D  8 5 1 M  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 6  
2 3 . 4  7 9  
2 1 9 0 0  
P I O N E E R  3 3 0 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 3  
2 3 . 8  
8 5  
2 1 9 0 0  
W H I S N A N D  8 7 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 3  
2 4 . 3  6 1  
2 2 0 0 0  
P I O N E E R  3 3 0 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 5  
2 4 . 4  8 9  
2 2 0 0 0  
P I O N E E R  8 0 0 1  ( X 8 0 0 1 )  • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 9  2 4 . 5  
7 5  2 2 0 0 0  
P I O N E E R  3 1 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 0  2 4 . 6  6 9  
2 1 . 9 0 0  
A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 7 - 1 9 6 9 • •  
1 2 0  
2 3 . 6  
7 7  
·2 1 8 6 3  
L . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 6  
1 . 2  
9  H. •  S .  
S U M M A R Y  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  
B U .  P E R C T .  P E R C T .  
P I O N E E R  3 3 7 6  ~ X I C 0 2 l  • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 9  2 1 . 7  8 6  2 2 0 0 0  
T A Y L O R - E V A N S  C A S H M A K E R  • • • • • • • • • • • •  
1 1 0  2 2 . 2  1 7  2 2 0 0 0  
~OEWS S U P R  M A I Z  4 4  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 0 9  2 2 . 4  7 6  2 2 0 0 0  
P I O N E E R  3 3 6 9 A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 3  
2 2 . 5  
7 5  2 2 0 0 0  
T A Y L O R - E V A N S  T E  B O N U S M A K E R  5  • • • • • •  1 1 8  
. 2 2 . 5  
6 9  
2 1 9 0 0  
W H I S N A N D  8 5 1 M  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 5  
2 2 . 5  7 4  2 1 8 0 0  
V A N  H O R N  C A P  5 4 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 0 7  2 2 . 5  7 0  2 2 0 0 0  
B E A R  U N I C O R N  X 4 1 5 3  • • • • • • • • • • • • • • • •  1 0 4  2 2 . 7  
6 6  
2 2 0 0 0  
M O E W S  6 3 7 8  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 1  2 3 . 1  
7 9  
2 1 4 0 0  
P I O N E E R  3 3 0 6 • • • • • • • • • • •  ~ • • • • • • • • • •  
1 2 4  2 3 . 1  
8 4  
2 2 0 0 0  
B E A R  U N I C O R N  X 6 7 0 6  • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 0  
2 3 . 2  7 0  2 1 4 0 0  
B O - J A C  X 5  ( X 5 5 )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1 3  2 3 . 2  
6 8  2 2 0 0 0  
P I O N E E R  3 3 0 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 4  2 3 . 3  8 6  
2 2 0 0 0  
P I O N E E R  8 0 0 1  
(~8001) • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 0  
2 3 . 4  
6 9  
2 2 0 0 0  
W H I S N A N D  8 7 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 3  2 3 . 4  6 0  
2 2 0 0 0  
P I O N E E R  3 1 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 0 7  
2 3 . 7  6 3  
2 1 4 0 0  
B O - J A C  X 7 L  ( X 7 7 L )  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 9  
2 4 . 2  
7 6  
2 2 0 0 0  
P I O N E E R  X 1 3 1 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 3  2 5 . 0  
9 l  
2 2 0 0 0  
A V .  O F  A l l  E N T R I E S  1 9 6 8 - 1 9 6 9 • •  
1 1 6  
2 3 . 4  
7 4  
2 1 9 0 0  
l . S . D  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 6  1 . 1  
1 3  N . S .  
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Table 12. - Extreme Southern Illinois Bottomland: Dixon Springs 
(Planted at 18,000 plants per acre in 30-inch rows)* 
TOTAL ACRE GRAIN 
ENTRY YIELD MOISTURE 
SUMMARY 1961-1969 

RU. PERCT. 
AINSWORTH X 9 ••••••••••••••••••••• 150 19.1 

PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• 149 19.7 

PIONEER 310 ••••••••••••••••••••••• 136 19.7 

PIONEER 8001 (XSOOl) •••••••••••••• 121 20.0 

TAYLOR-EVANS E20YA •••••••••••••••• 141 20.9 

PIONEER 10813 ••••••••••••••••••••• 132 21. 1 

PRINCETON 920-A ••••••••••••••••••• 130 21.2 

AV. OF ALL ENTRIES 1967-1969 •• 132 20.4 
l.S.D••••••••••••••••••••••••• 17 1.0 
SU~MARY 1968-1969 

BU. PERcr. 
PIONEER 310 ••••••••••••••••••••••• 136 18.5 
MOEWS 8781101 ••••••••••••••••••••••• 155 18.8 
8URGDORFS B-837Y •••••••••••••••••• 125 18.8 
PIONEER 3306 •••••••••••••••••••••• 153 19.0 
P' IONEER 3316 (XI002l •••••••••••••• 132 19.1 
8EAR UNICORN X6393 •••••••••••••••• 133 19.2 
BO-JAC X1L (X17Ll ••••••••••••••••• l30 19.4 
WHI SNANO 851 •••••••••••••••••••••• 121 19.4 
P·IONEER 8001 (X8001' •••••••••••••• 120 19.4 
PIONEER 3369A ••••••••••••••••••••• 140 19.7 
PR INC ETON 990-8 ••••••••••••••••••• 12 6 19.7 
AINSWORTH X q ••••••••••••••••••••• 148 19.8 
PRI NCETON 920-A ••••••••••••••••••• l31 19.9 
TAYLOR-EVANS E20VA •••••••••••••••• 148 20.4 
PIONEER 10813 ••••••••••••••••••••• 122 20.5 
AV. OF ALL ENTRIES 1968-1969 •• 132 19.4 
l.S.D ••••••••••••••••••••••••• 25 2.5 
* P lanted in 40-i nch rows in 1967 and 1968. 
ERECT PLANTS 

PLANTS PER ACRE 

PERCT. 
89 18000 

92 11200 

88 17500 

82 18000 

90 11500 

81 17900 

84 11700 

87 17559 

12 N.S. 
PERCT. 
81 18000 

83 11400 

90 18000 

90 16800 

88 16300 

91 18000 

85 11400 

85 11300 

73 17900 

90 17200 

16 17800 

81 18000 

83 18000 

89 18000 

84 18000 

88 17486 

14 1100 

2 6  C I R C U L A R  N O .  1 0 1 0  
T a b l e  1 2 a .  - E x t r e m e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  B o t t o m l a n d :  
D i x o n  S p r i n g s ,  I n c r e a s e d  P l a n t i n g  R a t e  
( P l a n t e d  a t  2 4 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  i n  3 0 - i n c h  r o w s ) *  
T O T A L  A C R E  
E N T R Y  
Y I E L D  
S U M M A R Y  1 1 1 6 1 , 1 9 6 9  
B U .  
W H I S N A N D  8 1 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 1  

T A Y L O R - E V A N S  T E  B O N U S M A K E R  5 • • • • • •  1 2 1  

P I O N E E R  3 3 0 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 1  

B E A R  8 1 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 8  

W H I S N A N D  8 1 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 9  

S C H E N K  S S - 1 7 A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 2  

P R I N C E T O N  S X - 8 0 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 5 1  

B U R G D O R F S  B - 8 4 S X  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 8  

P I O N E E R  3 1 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 4  

S C H E N K  S - 1 3 A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3 7  

8 E A R  8 7 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 5  

P I O N E E R  1 0 8 1 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 6  

A V .  O F  A L L  E N T R I E S  1 9 6 7 , 1 9 6 9 • •  
1 4 3  

L . S . D  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
3 1  

*  T r i a l  d i s c a r d e d  i n  1 9 6 8  b e c a u s e  o f  f l o o d i n g .  
G R A I N  

M O I S T U R E  

P E R C T .  

1 7 . 7  
1 1 . 1  
1 7  . 8  

1 8 . 0  
1 8 . 4  
1 8 . 6  
1 8 . 1  
1 8 . 8  
1 9 . 0  
1 9 . 0  
1 9 . 8  
2 0 . 9  
1 9 . 6  
1 . 2  
E R E C T  P L A N T S  

P L A N T S  P E R  A C R E  

P E R C T .  
1 4  
2 2 3 0 0  

- 8 1  2 2 1 0 0  

9 0  
2 3 3 0 0  

1 5  2 2 1 0 0  

1 8  2 4 0 0 0  

8 1  2 3 0 0 0  

8 2  
2 3 1 0 0  

8 2  2 3 0 0 0  

9 3  2 3 3 0 0  

8 3  2 3 2 0 0  

7 9  
2 2 8 0 0  

1 6  
2 3 9 0 0  

8 4  
2 3 0 9 5  

1 3  N . S .  
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Table 13. - Extreme Southern Illinois Upland: Carbondale 
(Planted at 18,000 plants per acre in 30-inch rows)* 
TOT~L ACRE GRAIN ERECT PLANTS 
ENTRY YIELD MOISTURE PLANTS PER ACRE 
SUMMARY 1<~61-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
AINSWORTH X-9 ••••••••••••••••••••• 87 19.5 71 16900 
PIONEER 8001 (X8001) •••••••••••••• 88 20.2 82 17000 
PIONEER X2413 ••••••••••••••••••••• 81 20.2 90 17300 
BEAR UNICORN X8333 •••••••••••••••• 88 20.6 64 17900 
BEAR UNICORN X6716 •••••••••••••••• 86 21.1 73 18000 
PIONEER 321 ••••••••••••••••••••••• 77 21.2 77 16000 
PIONEER 10873 ••••••••••••••••••••• 80 22.3 75 17400 
PIONEER 309B•••••••••••••••••••••• 80 24.5 79 15100 
79 21.4 74 16843AV. OF ALL ENTRIES 1961-1969 •• 
N.S. 1.4 12 1000L.S.D ••••••••••••••••••••••••• 
SUP'MARY 1968-1969 
BU. PERCT. PERCT. 
PIONEER' 3376 lX1002J •••••••••••••• 65 18.4 71 18000 
AINSWORTH X-9 ••••••••••••••••••••• 62 18.9 58 16700 
PIONEER X2473 ••••••••••••••••••••• 53 18.9 87 17000 
BEAR UNICORN X6135 •••••••••••••••• 59 19.0 43 18000 
PIONEER 8001 {X8001' •••••••••••••• 63 19.1 77 16600 
PIONEER 3369A ••••••••••••••••••••• 70 19.6 66 18000 
BEAR UNICORN X8333 •••••••••••••••• 60 19.6 52 18000 
ACCO 956 •••••• w ••••••••••••••••••• 12 20.4 71 15500 
BEAR UNICORN X~716 •••••••••••••••• 59 20.'5 65 18000 
PIONEER 321 ••• , ••••••••••••••••••• 49 20.8 67 15000 
POCKLI NGTON P-892 ••••••••••••••••• 55 21.2 71 1&300 
afAR UNICORN X8236 •••••••••••••••• 65 21.3 60 18000 
MOEWS 8283 •••••••••••••••••••••••• 68 21.4 65 18000 
PIONEER 10873 ••••••••••••••••••••• '50 21.6 68 17400 
~HI SNAND 851 •• ~ ••••••••••••••••••• 63 22.1 67 16100 
MOEWS 7281 •••••••••••••••••••••••• 62 22.7 64 17000 
PIONEER 309B•••••••••••••••••••••• 58 23.2 73 14300 
AV. OF All ENTRIES 196B-}c~69 •• 59 20.4 66 16678 
L.S.D ••••••••••••••••••••••••• N.S. 2.2 19 1400 
* Planted in 40·inch rows in 1967 and 1968. 
2 8  
C I R C U L A R  N O .  1 0 1 0  
T a b l e  1 3 a .  - E x t r e m e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U p l a n d :  C a r b o n d a l e ,  
I n c r e a s e d  P l a n t i n g  R a t e  

( P l a n t e d  a t  2 2 , 0 0 0  p l a n t s  p e r  a c r e  i n  3 0 - i n c h  r o w s )  

T O T A L  A C R E  G R A I N  E~ECT P L A N T S  
E N T R Y  
Y I E L D  M O I S T U R E  P L A N T S  P E R  A C R E  
S U M M A R Y  1 9 6 7 - 1 9 6 9  
B U .  
P E R C T .  P E R C T .  
M O E W S  7 3 7 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9 5  1 9 . 7  
6 9  
2 1 6 0 0  
PRINCETO~ S X - 8 0 3  • • • • • • • • • • • • • • • • •  ~ 8 7  Z O . 1  9 0  1 8 7 0 0  
W H I S N A N D  8 7 4  • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • •  
9 4  
2 0 . 2  7 2  Z 2 0 0 0  
P I O N E E R  3 1 0  • • • • • • •  ~ • • • • • • • • • • • • • • •  8 9  
2 0 . 7  8 4  2 0 5 0 0  
T A Y L O R - E V A N S  T E  B O N U S H A K E R  5  • • • • • •  
8 1  2 0 . 8  7 8  2 1 0 0 0  
P R I N C E T O N  S X - 6 9 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 0  2 0 . 8  
7 9  
2 1 0 0 0  
W H I S N A N D  8 7 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9 2  2 0 . 9  7 4  2 1 5 0 0  
P I O N E E R  3 3 0 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
8 6  
2 1 . 0  8 7  
2 0 9 0 0  
P I O N E E R  1 0 8 7 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 9  2 1 . 2  
6 7  
2 2 0 0 0  
P I O N E E R  8 0 0 1  ( X 8 0 0 1 )  • • • • • • • • • • • • • •  
8 7  2 1 . 2  1 8  2 1 5 0 0  
P I O N E E R  3 1 9 6  ( X 2 7 e 6 )  • • • • • • • • • • • • • •  8 3  
2 1 . 3  
7 0  
2 1 9 0 0  
P I O N E E R  3 0 9 B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
8 5  2 2 . 0  8 6  2 0 4 0 0  
P I O N E E R  X 2 4 7 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9 2  
2 3 . 0  
9 1  
2 1 0 0 0  
A V .  O F  A l l  E N T R I E S  1 9 6 7 - 1 9 6 9 • •  
8 5  
2 0 . 7  7 7  
2 1 0 4 2  
l . S . D  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N . S .  
2 . 1  
1 1  
1 2 0 0  
SU~MARY 1 9 6 8 - 1 9 6 9  
e u .  P E R C T .  P E R C T .  
H O E W S  7 3 7 2  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 7  1 9 . 2  
5 6  
2 1 5 0 0  
P R I N C E T O N  5 X - 8 0 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 2  1 9 . 3 .  8 6  
2 0 0 0 0  
W H I S N A N D  8 7 4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 9  1 9 . 3  
6 4  2 2 0 0 0  
T A Y L O R - E V A N S  C A S H M A K E R  • • • • • • • • • • • •  7 0  1 9 . 5  6 4  1 9 2 0 0  
P R I N C E T O N  S X - 8 3 6  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 Z  1 9 . 7  
r i  
2 1 5 0 0  
P R I N C E T O N  SX-690~ • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 9  1 9 . 7  
7 2  
2 1 3 0 0  
P I O N E E R  3 3 7 6  ( X 1 0 0 l )  • • • • • • • • • • • • • •  
5 3  
1 9 . 7  
7 4  2 2 0 0 0  
P I O N E E R  3 3 6 9 A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
7 2  
1 9 . 6  6 6  2 1 1 0 0  
W H I S N A N D  8 7 1  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •~ • •  
7 1  
1 9 . 9  
7 2  
2 1 3 0 0  
P I O N E E R  3 1 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
7 1  2 0 . 0  8 2  1 9 9 0 0  
P I O N E E R  1 0 8 7 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 8  2 0 . 0  
6 3  2 2 0 0 0  
P I O N E E R  3 3 0 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 7  
2 0 . Z  
8 4  
2 1 8 . 0 0  
~IONEER 3 0 9 B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 5  
' Z O . 3  
8 3  2 1 6 0 0  
T A Y L O R - E V A N S  T E  B O N U S M A K E R  5  • • • • • •  
7 7  2 0 . 6  7 6  2 0 9 0 0  
P I O N E E R  8 0 0 1  ( X 8 0 0 L )  • • • • • • • • • • • • • •  6 2  2 0 . 7  7 3  2 1 4 0 0  
P I O N E E R  3 1 9 6  ( X 2 7 6 0 1  • • • • • • • • • • • • • •  6 1  2 1 . 0  5 8  2 1 8 0 0  
P I O N E E R  X 2 4 7 3  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 6  2 3 . 1  9 0  2 0 5 0 0  
A V .  O F  A l l  E N T R I E S  1 9 6 8 - 1 9 6 9 • •  
6 2  2 0 . 2  
7 2  
2 1 0 9 7
l . S . D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N . S .  M . S .  
1 6  1 8 0 0  
1 4 M - 1 2 - 6 9 - 1 2 8 3 2  
